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Forord. 
Efterfølgende lille skrHt er ikke noget originalt arbeide. Det 
er bare et utdrag av andre bøker og delvis direkte utdrag av dem. 
Det vil dog overalt fremgaa, hvorfra jeg har hentet stoCfet. Boken 
bar tidligere staat som artikler i - Lørdagskvelden :.. Da man imidler· 
tid ikke har Dagen samle~ fremstilling av internationalens historie, 
har Arbeiderpartiets _ lorlag fundet, at det kunde være værdt at gi 
ilt artiklerne som bok. 
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Av Internationalens forhistorie. 
Den nuværende internationale 
socialistieke organio:;ation , som 
Det norske Arbeiderparti er til-
sl-utt\ct, daterer sig som bekjendt 
fra Parioorkongressen i 1889. Vi 
'kalder den den 2den Internatio· 
uale, fordi det allerede før , i aa-
rene 1864-1874, badde eksistert 
en intern.ational arbeidereammen-
slutning, den 1ste Internationale. 
Men aHerede længe før 1864 
hadde selve ideen om ar beider-
kla ssens interna.t.ionale interesse-
fællCS6kap slaat rot i mange l.and 
og hadde hat indvirkning paa de-
res indre politik. Thrani terbe-
vægclsen i Norge i aarene 1848 
-52 var et led i en hel europæisk 
bevægeltie. Den som studerer 
Thranitel'bevægel6en vil stadig 
bli forbauset o,-:er, hvor mange av 
de tanker og slagord, som vare 
dages arbeiderpresse og arbeiJer-
agitation er baaret .av, aJJerede 
var fuldl levende den g.ang. 'Men 
studer& han bevægelsen ute i Eu-
ropa, vil han f inrle, at rle hadde 
sit utspring i enduu tiJligere be· 
vægeleer der. Det er i beiste 
grad lærerikt.at se vare dages par-
tibevægelse i historis'k belysning. 
Ikke bare fordi det gir kampen 
mot vare motst.andere det solide 
grundIag, som bevisstheten om at 
fortc>ætte en hioltori sk mission gir 
en. Men ogsaa, og kanske særlig, 
fordi vi aN histor ien hurcc for. 
dom.nrihet og f orstaaelsesfu ldhet 
i vore indre partistridigbeter. 
Jeg skal da først gi nogen 
ganske enkelte træk a\' Interna-
tionaleru; forhistorie, for saa der-
efter i store træk at gjen llemgaa 
den lste og den 2den Tnter natio· 
naloo historie. 
I Lon-don blev den l ste Inter-
nati<:ma1e d'amn.et, og oi Fmgl"and 
maa vi ogsaa søke dens foruief.O.-
rie*). Her hadde det ci.ndustrielle 
gjennembrud» fundet sted, hel' 
var de moderne klaasemotsætnin-
bec først kommet til syne, og her 
hadde arbeiderne fø rst begyndt 
at slutte sig sammen i fagforenin. 
ger . Av lønekampen var det her 
for første gang vokset frem en po· 
l i.tisk kamp. Det V.aT hos det en· 
gelske prolet.a-tiat, at oo\'i€6thet.en 
.) Den wlgende fremstiHing by,ggeJ 
pa.a: Roth~tein _A1I'; der 
Y-orgesOOi<iliro rl. Inte.rMti'oolil.iø. 
--
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om klassekampen som historisk 
faktor og taktisk prillcip føn3t 
vokete frem. Og det var endelig i 
England, at proletariatet første 
gang blev klar over sin solidaritet 
med eine utenlandske klaasebrø-
dre og nødvendigheten av samar· 
bei-je med dem i kampen mot det 
borgerlige samfund. 
Den 22. september 1845 blev 
fo:reningen eFraternal Democrats. 
Ernest Jones. 
(De broderlige demoJc.rater) stif. 
tet i London. Den maa betragtos 
som en forløper for Internation:l· 
]en. Stifteren het George Julic/1l. 
11arney og bana hensigt var bare 
at skape et fællosorgan for de 
mange forskjellige utelllanw..ke 
demokrater, som bodde i London. 
En:bvcr tanke paa at org.aniscre 
naget nyt parti var fjern fra 
ham. Det var ingen statuter og 
ingen kontingent, heller ingen be· 
styrelse for den nye organii3ation. 
Seks sekretærer blev dog v.algt, 
en engelsk, en fransk, en slavisk, 
en skan-dinavisk og en soll\veizisk. 
Det var av heru;yn til det engel6ke 
chartistparti, for at man ikke 
skulde bli opfattet som et med 
detoo kookunorende parti, .at lIar-
ney og den andre lederen for Fra-
terna.l Democrate Ernest Jones 
var amgstelig Ifor en mere ikon-
kret organi4ation av sin forening. 
Efter at don hadde bestaat i to 
aar blev de dog noot til at fast-
srotte en kontingent c>g danne et 
styre, eoon bestod av sokrotærcrne 
og et medlem til fra bver nation. 
Ogsaa i dette punkt blev forenin-
gen et forbillcde for Intern.atio-
nalen. Et beetemt formulert for-
maal hadde dog foreningen f ra be-
gyndolsen av, nemlig: <Den gjen-
sidige oplysoing av medlemmerne 
og agitation for d1:lt @tore prinoip, 
som cr uttrykt i fQN)ningens mot· 
to *): alle mennesker er brødre.> 
'Men med mennesker mente mRn 
f ra ferste atund proletarer. eVi 
tror, at jorden med alle dell8 na· 
turherligheter er fælles eiendom, 
- erklærte Ha rney vod aarsfesten 
i 1846 - og at den nuværende 
samfliodstiLstaod, som tillater le-
ciggjængerne og epekulanterne 
at monopolisere jordens frugter 
og arbeidets avkastning, er en 
avgjort uretfmrdighet.. Det var 
.) &ndsYnlia!ris overtat .fra. den ty-
Ae Atiloit.elbildunJ"S'T'Øfein, JOlIl 
,blov stiItm 164(). 
deroo sociale troesbekjendelse. cl 
overbevisningen bm - erklærte 
ban videre - at de nation ale br-
damme benyttæ alV folkenes UD-
dertrykkere for at ophidse dem til 
gjensidig nedslagtning, avviser 
foreningen ordet cutlæn.ding:. ... 
.. Vi anerkjender vo~ medmenne-
sker uten hensyn til deree føde-
land, .som medlemmer av den 
samme familie - menneskesleg-
ten - og som borgere av det saan-
mo fælless.kap - verden. . .Fra-
ternal Demoerats :> var alLsaa et 
kommunætisk-demokratisk agita-
tioDsforhund, men enduu ikke no-
get aktionspwrti. Det benyttet 
alle revolutionære mindedage og 
indtræffende utenlandske begi-
venheter til demonstration for si· 
ne ideer. I anledn ing av si n 2-
aarsdag, den 20. septbr 1847, ret-
tet forbundet en appel til Euro-
'PM samlede demokrati om avhol· 
deIse a.v · en international demo-
hatisk kongræ. Tanken blev 
straks mott med sympati av demo· 
kraternæ forbund i Bryssel, b!Vor 
Ka:rl Marx val' den ledende, og 
Marx kom selv til London for at 
gjøre propaganda for tanken. Be-
given'beterne i 1848 gjorde at det 
fo,reløbig ikke blev noget av tan-
ken, men det fortjener at erin· 
dores, at det var fra Fraternf\l De-
mocrats, sandsynligv16 iu .T uEan 
Hnoey, at tanken første g..a;ng ut· 
gik, og det aaret før det kommun· 
istiske manife;t saa dagens lys. 
At ogsaa andre av dets tanker saa 
at si laa i luften, vil følgende ut-. 
1 
taleIse av Harney ved en fest i 
1846 vise. .oroFolket!t eak er i .ailie 
land den samme - uttalte han -
arbeideæ, det knegtede og utbyt-
tede arbeidæ aak. I h'vert enkelt 
land kan de faa's tyranni og de 
manges slaveri arte sig forskjel-
l,ig, men grundtonen er den sam-
me . l alle land le\'er de folk, 
&om prooucerer bveten, av pote-
ter; de folk, &om passer kvæget, 
oSJIlaker ikke kjet. De folk, som 
fremstiller klæde, gaar i filler, og 
de 'SOm bygger hus, 1001' i elendigE 
bytt.er. El' da ikke bekymrin-
gerne og undertrykkelserne de 
samme for arbeiderne av alle 
nationer1 Er da ikke ogsaa deres 
gode sak den samme for dem alle ~ 
Vi kan være av forekjellig me-
oJng om midlerne - roen det sto-
re slutmaal - den virkelige be-
frie1.se av 'menneskeslegten - det 
maa være maal og rettesnor for 
os alle.> Halvandet aar før det 
ko~unistiske manifesæ berømte 
100en: <Proletarer i alle land, 
foren Eder,> uttaler Hamey deæ 
gl'llndtanker. Nationalismen aoer· 
kjeoder han som et nødvendig trin 
for de politisk undertl'yk;e land, 
men bare som et trin, som ikke 
hør dække over proletariateæ in-
teresser overfor utbytter.kla&len. 
Dette synspunkt anven.der Har-
ney overfor den polske frihets-
kamp, overfor det portugistske 0p· 
rør og alle andore av tidens folke-
bevægelser. Og fra det samme 
proletariske standpunkt anskuet 
han ogsaa krigen. Da det i 1847 
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truet med at bryte ut krig mel-
lem England og U. S. A. ang. be-
siddeisen av Oregon ved Stilleha-
vet, demon6trerte Fraternal De-
mocrat6 mot krigen med flyve--
blade og en adl'esse til de to lands 
arbeidere. 1 denne het det, at 
alle krige bittil var blit utkjæm-
pet paa de al'heidende rnassers he-
kostning og uten at bringe dem 
Dogen nytte. cEn krig vil bare 
- het det i adresæn- aV'Vende 
den offentlige opmerkeombet fra 
de gjøglebilleder, dere lider un-
der, øke Eders byrder og kanske 
gi Edere herrer paas-kud til nye 
frihetsindsk.rænkninger og utsky-
te Eders befrielse paa ubestemt 
tid.» - cKrigen vil bare opfriske 
de barbariske n.ationa.le fordom-
me.» - eDet findes bverken j 
Storhritannien eller i kolonierne 
en fotsbroo jord, som dere, arbei-
derklassen, kan kalde Eders eien-
dom. De andre vil tilegne sig 
landet, de andre vi l besætte aUe 
høiere stilLi.nger, civile som mili-
tære i den nye kolonien - Eders 
del vil bare bli den gjensidige ned-
slagtning i kampene og omkOOlt-
ningerne ved opnaaelsen og befæ-
steLsen av seiren.' - Knigen skul-
do være av betydning for hande-
len med Kina, paMtod man. Har-
ney svarer: eLa de folk, som 
profitører av bandel , som blir ri-
ke av handel, ogsaa kjæmpe for 
<lit handel ssuprem.ati. Men han-
delens ofre har ingen grund til at 
føre krig om havnene ved Stdle· 
havet - handelens fremsk~idt bar 
hittil bare bi-dtraget til at utvi:l.o:!' 
de riket> tyranni og forværra d~ 
fattiges sLa·veri. :. - Paa lignende 
maate agiterte ogsaa Harney to 
aa r senere, i 1848, da det trak up 
til kr.ig med Frankrike, som den 
gang var Englands <arvefiendc>. 
Paa . et protestmøte, hvor Har:ley 
og Jones var talerne, blev det ve! · 
tat følgende r&>olutioD: 
«.Møtet er av jen mening, at 
skriket om at forsvare nationen N " 
reist av de::n, SOlD har intere>;~e 
av at gJore det nuværende røver_O 
iske og morderi ske system sted~e· 
varende, og at ma.a.let for de par-
tier, aom har roist skriket~ ef: 
1) Ved at øke de herskendes fYfli-
ske magt at forlænge det briti,~ke 
folks sLwveri, og 2) ved at fornye 
·:le .nation.ale antipatier, som V>lf 
vore fædres /2.kam og som "lenue 
forsamling avskyr, at forl'lmg€ 
tyranniets herred.oonme overh'..l.Je.:. 
Av disse citater fremga.~11 dot 
tydelig nok, at Harney og .Tones 
var intern.ationale eocialdemr.kra 
ter i belt moderne forstand, og de-t 
gjælder i samme graJ mange av 
dere:; kampfæller. Ikke altH V:tf 
deres eprog saa t.ydelig som i v-ne 
dage, men dog ofte ogo;;aa veloSU 
friskt og oprindelig. K.a.pitd~is­
mens vrosen stod allerede klart 
for dem. 
I revolution-E'aaret 1848 sto(1 
cFraternal Demoorat.;;, pa'l hoi-
:ien av sin virkoomhet. SIlmme 
dag som revolu tionen but ut i 
P.arie boJdtes et stort møte i I / ln-
do::l., bvor Harney talte om leI! 
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kommendo revolutions s,:ci:.tle 
maaI. Arbeiderklassens frigjtl< 
,etse, uttalte han, var det enoote 
værdige maal for en politiBk 
kamp, og maseerne ma-atte er-
obre den politiske magt, br at 
«de, som dyrker jorden, ogcaa 
skal høste jens frugter, at de sam 
bygger paladserne ogsaa a'ka! bo 
der, at kapitalen, som frembrin-
ge~ flV arbeidet, skflll bli deres "la-
ve, ikke dere.;, hersker < . < ." 
Meddele1rerne om revollltionen 
i Paris og senere i Berlin og Wien 
vakte vældig bevægel.se og~aa i 
;London. Et Inll66emøte ble,· ind-
kaldt til 10. april. Historikerne 
strides om ;:let, men det er ,'i~t 
ingen tvil om, at møtet var tæ~kt 
som indledning til en revl)l nti(m. 
En petition skulde forel~g~.~ un-
derhuset, og hvis den bh,- uv-
elast, skulde man gripe til «andTe 
og virkBomroere midJer for at 
tvinge igjennem sine retfiIJrdige 
krav. . Men regjeringen e:-klær-
te byen i beleiringstilstand .Jg ga\' 
hertugen av WeLlington O.<:l.N om 
at drukne ethvert l'evolutioLæ~t 
forsøk i blod. En lov blev i hui 
og hast ved tat, som truet enhver 
oprørstaler med seks aaTS depor-
tation. Den planlagte ak·ti)fl JtJ~ 
.ut i sandet; Obarlistbevægelsen 
fik deI"'VeJ sit dødsstøt, ;og flere 
av Fraternal Democrats' led~re, 
derlblandt Ernest Jones, blev 
fængslet. Da saa regjer;ngen \'g'-
sa-a fik vedtat en frell1fficjloy: 
som gav indenriksmiOIi03t~rer. re~ 
-til at utvise en h~lkel!i'v:uhe1&t 
«besværlig utlænding», ii~ hele 
organisationen et dræpenJe slag. 
Harney forsøkte at ,faa den paa 
fote Igjen - nu med det 11.\'C 
valgsprog rimet, likJlet og bror-
-skap* og det Marxistiske program 
«jord en er &lIes eien;:lom .. og "[ al"-
beidets hele avkastning o>kal vær& 
dets løn . - men sku:ffal~ell over 
nederlaget den 10. april var for 
stor. De fur-ste IQ aar efter:' 848 
er en politisk Li'kegyldigheti>peri-
ode. Rarney opgav 1itt efter litt 
agitationen i London og forla. J ,:n 
til provinsen, men uten ~t0r re le-
61l1tat. Den sidste offer;tlig03 "p-
træden av Ftaternal Democrati 
i London fandt sted i 1852. De 
holdt da et stort protes~tlet~ i all-
led:nilng av 'at fM itarlien:ske revoLu-
tionære var blit benrette;:. F ra 
slutn ingen av 1852 nører man ik-
ke mere til dem. Om fl>thu l!det 
formelt blev opløst vet mUll ikKe. 
«Som den første organisert!) bæ-
rer av tanken om den prole-
tariske internationale solidarJ-
tet - I$kriver IWthstein - fortj e-
ner fQrbundet vor taknenUlle~ige 
erindring, og de veie BOOll :I~t had· 
de slaat ind paa viser Od hvor 
nær det var ved at bli et \'ll'kelig 
lllØDstet for den senere Intern-atio-
nale. Den revolutlonære> ::'c"æ-
gelses sammenbrudd i ' E~lg1.aud 
som .pas fastlandet hindret fot-
obu.nd~ .i a1; Mi mellømled.det ~ en 
international proletarisk-demokra-
tiek organisation, og seLv den 1» 
skednere rolle i England maatte 
med den engehtke arbeiderklassæ 
10 J A.l( on li'Rl1S 
-stigende politiake indifferentis-
me, som præger de areste aarticr, 
.(;tadig skrumpe mere og mere iDd. 
Sel ~"'fulgeLig krævedæ det noget 
mer end blot og bar organi6ation 
til at dann e en International, 
oom den som 12 aar senere blev 
skapt. Men man kan dog meJ 
bestemthet ai, at hadde ikke rank-
tionen efter 1848 brutt all Frater-
nal Democrats løpebane, vilde det 
'tii1!fIliIAft dette fo:r1huom:l: og ik.'ke en 
nydannelse den b.i'Storiske opgave 
som Intern.ationalen av 1864 fik. » 
Ogt:;aa i aarone fr.a 1852- G,l 
finder man dog atalig nye tilløp 
til eo international organisation. 
Høsten 1854 fik ;;.a.aJ.oJes Erneat 
Jones dannet en cint.e"rnational 
komite», som atter va-r en forle-
per for Internationalen. 27. fo-
bruar holdt den et soort mote i St. 
Martins Half, - hvor senere In-
ternatiorutlen blev stiftet, - og 
hvor Jones boldt aapningstaJen . 
Men slagordet var endnu «folke-
nes demokratiske forbund mot de 
reaktionære regjeringer ,. - ikke 
a.rbei::lerncs forbund. Dog ser man 
tanken tydelig dæmre. c Vi be-
gynder id'ag et korstog ikke b.are 
mot aristokratiet - erklærte Jo-
nes. Vi er ogsaa mot kapitalens 
tyranni.,.. Klarhet i diase forhold 
.. kaptos dog først, da Marx og 
Engel .. kom til. De g.a.v de gamle 
tanker nyt indhold. ~Ien baade i 
sin teoretiske og praktiske virk- . 
somhet bygget ogsaa de paa for-
ti·den. Derfor hør J ulian Haroeys 
og Eroest Jones' navn og (Ieres 
organi.sation c:Fraternal Demo-
erats,. ikke glemm€t>. 
Den første Internationale. 
Den 28. september 1864 blev 
.Jen første Internation.ale kOMbi-
tuert pa.a et .. tort møte i St. Mar-
tine Hall i London. Begivcn-
.beten er ofte blit sat i forbindel-
se dele med \'erdensutstilliugt:n i 
LonJon i 1862, dels med under-
trykkelsen av den polske opstan.d 
i 1863. Det er rigtig nok, at 
/VerdEUl.6lUt..stillingcn. i 62 gm an-
ledning til at nærmere forbindel -
ser blev knyttet mellem de fr.an-
·ake arbeiderut.sendinger og de en-
gelske fagtforeni'I1gsledere. Det er 
og.sa.a rigtig, at en prot.estdemon-
stration i London mot Jen blodige 
unjertrykke1.se av den polske op-
stand blØ\' beevaret av de franske 
arbeidere, som sendte ~n delega-
tion til London i den anledning i 
april 18$4. Men som vi har set 
v.ar tanken om en international 
sammenslutning slet ikke ny. 
Den h.ad:de sin rot i den oociale 
utvikling, og det hang s.ammen 
med. den oyvakte politi6ke inter-
esse ioden aen engelske trade-
unioo'bevæge1se fra l860-aarene 
\N'I':b"'1t..~A'llr.oN AlLEN 11 
av, at tanken nu blev virkelig-
gjort. *) 
Det bistori.;,ke møte den 28. 
september i St. Martill8 Hall val' 
~kt .aw talrike repræsentanter 
fra England, Tyskland, Frank-
rike, Italien og Polen. Møtet blev 
ledet av profesoor lJeeslJ/, eo ra-
dikal filantrop, som ahlere.:le fle-
re ganger, srorl'ig under !bygnings-
E. S. Beesly 
arbeidej·;;treiken i 1861, hadde 
forsvart 3:rbeider.nes in:tere9Ser 
mot det soevElFsynt.e industri-
bourgeoicSie. Han mindet i sim 
aapningstale om møtet r anled-
ning av den polske opstand. En 
komite var Mit Jannet .av engel-
ske arbeidere, som skulde utfær-
dige en adresse til de ·franske 
.) Den wl,gende fremstilling by,gg.er 
paa Jaeck: «Die Tuternatio-
nale~ . 
brødre. Svaret paa deune adres-
se var den franske deputation, 
.rom nu var fremmett. Han gav 
Jerefter uttryk for den sikre for-
vissning om, at resultatet a.v møtet 
vilde bli et nærmere ;;amarooide 
og en intimere brooerfølelose mel· 
lom arbeiderne i alle land. Han 
angrep derefter den engelske re· 
gjering, som i.kke var bedre end 
fastlandets regjeringer, og ad-
varte alle tilstedeværenJe mot det 
egoistiske magtbegjær i alle land 
som dækket sig med patriotismena 
na:VD, og opfor.:lret dem til at bol-
de fast ved . je grun.dsrotninge:r, 
som deres samvittighet sa dem var 
ri'gtige. Under stormende bif-aB 
sluttet han ein tale. Efterat der-
efter et tysk arbeiderkor badde 
sunget en sang, læste engel.skman-
den Odger op adres.een fra den 
engelske a.r.beiderkomite til de 
franske arooijcre, hvorefter 
franskmanden Tolain forelUlSte 
den franske svaradresse. I denne 
bet det, at kapitalismen er blit en 
inter.n.ational fare, som bare kan 
avv-crges gjennem arbeidernes in-
ternationale forening. Tilalu~ 
blev en rC60lution' vedtat, som 
'bestemte at en kom.ite skulde naj· 
8æ~tCE med fuldmagt til at gjøre 
utkast til statuter og reglement 
for en slik international (associ,a-
tion) forening. Bl.andt :lem som 
blev medlemmer av denne komite, 
var ogsaa "' dr. Marx ~ . 
Allerede i de første dage av ok· 
tober traadte komiteen &ammen. 
En unJer.komite blev nedeat for 
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at utarbeide en adr~. I .:lenDe ,:;el. Deus avholdel5e blev imid-
Vilt Marx medlem, og hau6 utk.a6L 
blev vedtat. Det va r den berøm· 
te «inaugruraladressc:.. I kom i-
lertid sonere ule.at til 1866, og 
",teJet for den blev henlagt til 
Goni iebOdonfor Bry<asel. 
~~ \. j. ~u~~ 
1.......~~ 
IZoJ,,\ \"\-\A..'\.? 
lb::- c-. \'1,:,\. \fl \ 
~~====~~=~w~-~~·~d 
Karl Marx. 
teen blev det videre be61uttct at 
forælaa av holdelse aven abllio-
delig ar beiJerkongrcs for hele 
Europa det følgende nal' i Bry;,-
Inlluguraladressen bygger na-
turligvis pan det kommun.istiske 
manifoot av 1847. Men mens 
Marx der hadde git en ramme for 
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hele menneskehetens historie, pe-
ker han i inauguraladroosen barr 
paa de haarde kjendsgjerninger, 
$)m den sociale utvikling i Eng· 
land ",i.den 1842 hadde lagt for 
dagen.. I en ·pel'\iode alV $vimlen~e 
økonomiske frem.skridt var den 
store m.a&Se av den arbeidende 
klasse sunket ned i den . dypeste 
elendighet. Marx peker dog og· 
saa paa de fremskridt som er 
gjort, særlig' paa 10-timers!Dven, 
SDm han kald er en principiel seier 
10r arbeidernes politiske økDllomi 
over bcmrgeoisiets, og koopera.tio· 
TIen, som h.an kræver: utviklet til 
D'ationale dimensioner og videre-
bo:6y-d ret ved "tatsroidJer. ~fen 
det er ikke mulig saa længe land· 
lorder og fabriklorder er i ene~ 
sidde1se av de politiske privilegier. 
Til suutning peker Marx paa re-
gJer-mgernæ utenrikspolitik og 
nød<vendigheten. av at q;arbeider· 
klassen lærer sig til selv at m~tre 
den internationale statl'kunsts my· 
sterie~, .at vogte over regjeringer· 
nes diplomati~ke overgrep, i nøds· 
ralJ. at motarbeide dem med alle 
til raadligthet staaende midler, og 
nUear Jen er 'ute av stand ill at for-
hindre dem da samtidrig og ; for· 
ening at reLse offentlig anklage 
mot dem og proklamere rettens og 
moralens enkle love, som skulde 
være rettesnoren for forbindelser-
ne saavel mellem de enkelte indi-
vider som mellem n..allionerne.» 
«Kampen for en slik utenriks· 
politik» - saaledes slutter ad'res-
sen - «danner en del av den al· 
mindeHge kaJnp for de al"beideiJ.· 
'de klassers' frigjørelse: Proleta· 
Tet i alle Land, foren eder!» 
Paa kongroosen i Gen! 3.-8. 
septbr. 1866 var ialt 60 delegerte 
tilstede, 45 repræsenta~ter for 25 
sektioner - av Internationalen og 
15 for 11 samarbeid'ende forenin-
ger. Karl M.arx, som hadde del· 
tat i fora.rbeiderne, var ikke til-
stede paa kongressen . Han var 
derfor noksa.a ængstelig for .kon. 
greæens utfa1:l. Men det viste 
sig, at MUS teoretis.ke synsmaater 
i de fleste saker seiTet, skjønt de-
battens bølger under de 6 dages 
f~andlinger ofte ~ik høit. Føret 
og frem.st blev, generaLstatuterne 
vadtat efter haru; phwisori.s:ke ut-
kast to aar i forveien. Deres le-
Jende tanker var: Arbeiderklas-
~ens .ftrigjørelse kan bare være ar-
beiderlda.,.,ens eget verk; kampen 
for den.ne frigjørelse er ingen 
kamp for k1a.ssepri,vilegier elier 
memopoler, men en kamp for H·ke 
rettigheter og pligter og for av· 
.;;kaffelse av klasseherre,jømmet. 
Arbeidernes økonomiske nnder· 
kastelse under monopolisterne som 
arbeidsmiddel er grundaarsaken 
til al soei<al nød, al aandelig og po-
litisk avhængighet. Den økona-. 
miske forbedring av arbeiderklas-
sens kaar er derfor det 
store maaI, som anllver po. 
litit>.k bevægelse som middel 
er underordnet. _ Alle mot 
dette maal rettede forsøk har hit-
til strandet pa.a g,rund av mang· 
lende enighet inden de forskjeI· 
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li~ u lbeictsgrener i 'hvert en.'k.elt 
1a.nd og inden nrheiderlklasaen i 
Je forskjellige land. Arbeider-
klassens frigjørelse er hverken et 
lokalt eller nationalt, men et 030-
cinlt pr()blem. Det omfatter alle 
land, hvor de moderne samfund-s-
forhold ekæ.sterer, og kan derfor 
bare løses ve.::! teoretisk og prak-
tisk samarbeide av de mest frem-
skredne land. Disse grundtanker 
blev enstemmig ved tat punkt for 
punkt. Og dog har de "enere væ-
ret kilden til den bitre strid mel. 
lem marx·ister og hakunister. 
Striden gjaldt særlig s-pøramnaJet 
om hvorV'idt den politiske bevre-
geIee skulde være underordnet 
«60m miJ-del ,. under den økonomi-
ske bevægelse_ (Marx' syJl.9Dla.a.-
ter seiret her som i de andre 
hoveJspørsmaal: generalraadets 
' dammensætning (det fik ret tlil 
selw3UppJering), medlemsspøT€<maa-
let (ikke bare kropsarbeidere skul-
de ha ret til at bli medlemmer), 
de intern.ationale virkemidler (de 
blev indskræJ;lket til de for klasse-
kampen og aen internationale for-
6taaelse umiddelba~t nødvendige) 
06V. Marx var derfor ogsaa meget 
tilireds med kongroo.ena forløp 
og resultat.*) Specielt maa det 
'1Iævnes, at ,Marx' karrukteristi.k 
nv f.a:g:foreningernas historiske rol-
le blev v'e.:Itat. I denne heter det 
bl. a.: «Fagforeningerne har hit~ 
til altfor ude~ukkende hat den 
-) Jaook 8. 36. KoM, s. 129, vUstoo)c, 
her feilaogtig. 
umiddelbare kamp mot kapitalen 
for oie. De har ikke fuldstændig 
fON:1taat sin egen virksomhets 
magt overfor det nuværende pre?-
duktioossystcm. De hnr holdt eig 
f jernt fra den almeue sociale og 
politiske bovægclse. Dog er de i 
nyere tid ialfald i England bEt 
klar over sin store historiske op-
gave. Deres fremtid ligger i, at 
de bevisst lærer sig at handle 
som de store brændpuokter i ar-
beiderklassens organisation, at de 
derfor understøtter enhver 500ial 
og politisk bevægel-se s()m er ret-
tet mot aette maal og betragter sig 
selv som den handlende forkjærn-
per for den hele klasse. Derigjen-
nem vil de ogsaa gjøre de endnu 
tilbakeliggende lønarbeiderklasser 
opmerksom paa sin taktil:: og bi-
bringe og-SRa dem den overbevis-
ning, at deroo maal ikke er et be-
græoset, egoistisk, men aen al-
mindelige frigjørelse av de un-
dertrykte millioner., 
Efter at koogreesOll ·hadde be-
sluttet, at generalraadet13 sæte 
skulde være i Loodon, og at meste 
kongros skulde holdes det følgen-
de aar i Lausanne, blev den op-
læt. Samtidig med kongressen 
i Genf hadde en amerikansk ar-
beiderkongros i Baltimore beslut-
tet at gi Internation.alcn sin til-
slutning og sende repræeentanter 
til næt;te kongres. InternationaIi-
tetens ring var dermed sluttet fo: 
hele verden. Marx glædet sig 
meget over begge kongr€€6Cr. 
Ogsaa pan kongressen i Baltimore 
- skrev ban til en ven - var 
orga7lMution til kamp mot kapi-
talen l0Senet, og ogsaa Jer blev 
med arbeiderne;; rigtige instinkt 
de fle;;te av de av mig i Geni op-
stillede krav reist. > 
Fra Geof til BaseL 
Det viste sig snart, at dannel-
sen aven international arbeider-
øammensIutning var utsprunget 
av tidens dypeste økonomiske ~ 
hov. I de første aarene efter 
Genferkongrea;en kom det til 
skarpe og omfattende lønøkampe i 
alle land. VeJ. internationalt 
sam.arbcide blev flere av disse 
kampe vundet av l].rbeiderne. De 
lærte berigjennem erlaringsmæs-
sig at forstaa klasseeamfundet og 
vandt stadig stigende klarhet over 
midler og maal for sin egen 
kamp. 
Vaaren 1867 brøt den store 
broncearbeider.streik i Paris ut. 
Den omfattet ca. 1500 arbeiJere 
og blev vundet ved hjælp av bi-
drag fra de engelske fagforenin-
ger. Kort efter blev en stor 
sk.ræddel"5treik i London vundet 
ved bjælp av bidrag fra faatlan-
dets arbeidere. Vaaren 1868 
blev .len store bygningsarbeider-
streik i Geni \'lUndet med hjælp 
fra ,England og Frankrike. Kort 
efter blev de brutale grubeeiere i 
Belgien efter blodige kampe 
tvunget til eftergivelse ved In-
ternationalens hjælp. Saaledos 
blev anhver større streik i di98e 
aarene et stykke · international 
11> 
klaooaekamp, til stadig sterre for-
ekrækkelse for bourgeoisiet og 
til aandelig og moral&k vækkelse-
for arbeiderklassen. 
Utviklingen paa de tre føl-
gende internationale kongresser, i 
Lausanne 1867, i Brysael 1868 og 
Basel 1869, maatte derfor o~aa 
vise stigende socialistie.k sikker-
het og sel\'stæodighet. Paa kon-
gressen i Lausanne VAr det endnll' 
ad.g.killig uklarhet og strid mel-
lem marxisterne og de franske 
proudhonister, som forkastet strei-
ken som kampmiddel og i ste:!en 
kjæmpet for produktionsforenin-
ger, som skulde forvand le arbeids-
lønnen til arooidsprodu.k.t. Ane-
rede paa denne kongres blev det 
vedtat en rooolution Gm at tran e-
port- og samfædselsmidlerne bur· 
de bli statseiendom. Men i 1867 
kom Marx' l«lKapiltal» ut, Qg paa 
kongressen i BrysreI blev uoder 
dena paavirkning en belt kollak-
ti.vistiek resolution vedtat. Den 
krævde, at i et velordnet samfund 
burde gru ber og jernhaner og al-
le samfærdselsmidler tilhøre sam-
fundet, j. ' V. 6. den nye, retiær-
digheten6 lov underordnede, stat, 
og at de indtil den er gjenoom-
ført burde overlates til drift av 
larbeiderkoompanier, under be-
stemte garantier for samfundet. 
Paa samme maate burde og-
saa jorden og skogen over-
føres til fælleeeie og fore-
J øbig, under de 6amme ga· 
raotier, til jordbru'kerkompanior. 
Det var belgieren de Paepe, 
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som forealog denne resolution. De 
franske proudhonister stemte mot 
denne eraa kommunisme». hfcn 
tyskerne, on.gehiknnmn:denc og 001-
gierne stod samlet om den, saa den 
blev vedta~ med 30 mot 19 Btem-
mer (4 stemte mot, 15 undlot at 
stemme). Paa kongressen i Basel 
blev ceiendomæpørsm.aalet» atter 
debatert. Først blev opstillet 
sporsmaalet om 6ai~undet hadde 
ret til at avskaffe privateiendom-
men til jord og grund og for-
vandle den til fæll~ien.do~, der-
llIDSt om denne overføring av pri-
v.nteiendoonmen til fælleseiendom 
v.ar nodvendig. Det 6tore flertal 
besvarte det første sporsmaal med 
ja. En minoritet var av den ap-
fatning, at privateiendommens 
langvarighet og de derav opstaae-
de arbeidsresultater gav besidder-
ne visse- rettigheter til en del av 
grundværdien. Deri.mot blev det 
indv-endt, a,t disse rettigheter gik 
tilbake til en jordfordeli ng, som 
var blit gjennem.fert ved vold og 
andre forkastelige midler, idet 
jorden overalt oprindelig hadde 
været fæI1e>eie. Ved voteringen 
stemte 54 repræsentanter for sam-
rundets ret til at overta jorden, 
4, stemte mot og 13 undlot at stlem.· 
me. For nødvendigheten av at 
overta jorden stemte 53 repræsen-
tanter, 8 slemte mol og 10 undlat 
at stemme. 
Beslutningen vakte bætyrt.el· 
se hos borge1'&kapet i .alle land. In· 
tenlationalens revolutionære be· 
stræbelser var nu definitivt blit 
bekræftet med stor majoritet a,v 
den ioteroationale kongres, og i 
alle de streiker som samtidig fandt 
sted (i 1869 var det endn u fler end 
de foregaaende aar) saa man for-
beredelser til en verdensrevolu-
tion. De vildeste rygter gik om 
Internationalens, csvovelbandell8. 
-magtmidler. Den badde millioner 
til sin raadigbet, den kunde kom· 
mandere arbeidere til streik, idag 
i Paris, imorgen i Geni eller Ba. 
,;el, i overmorgen i BrYSEel eller 
Oh.arleroi. I London sat deres my-
'-"tiske behersker, en mana som 
, badde e>krevet eo lærd bok i et ma-
gisk, hemmelig sprog, som bare 
de indviede '{OT15tod, og som bare 
behøvde at trykke paa en koap, 
saa vilde hele det borgerlige sam- . 
fund springe i luften. 
BLandt arbeiderne vakte Base-
lerresolution "Ma.ks tilslutning. 
Først i England, I oktober 1869 
blev det . dannet en «Lana and La-
bour Lengue. med valgsprog: 
«landet for" folkeb. Den opstil·let 
et reu$ocialistisk jordprogram og 
krævde desuten en folkelig, verds-
lig og gratit> skoleundervisning, 
avekarffelse av private seddelban-
ker, progressiv og direkte ind· 
kooIlBtskat, avskaffelse n.v de stan-
ende bære, direkte og almiodelig 
stemmeret, forkortelse av arbeids-
tiden, osv, ' I Tyskland nølte først 
L iebknecllt - av bensyn til 
forbindelsen med det radikal-
demokratiske folkeparti ~ med 
at . la det nykonstituerte 6()-
cialdemokrati slutte sig til 
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Bascler-progummet. Men da 
folkepar tiet krævde aapen for-
negtelse av programmet, brøt 
han med partiet og erklærte sig 
som tilhænger av Baseler-beslut-
ningerne. I Sohweiz, i Italien 
og Spanien fulgte store arbeider-
forsamlinger eksemplet og vedtok 
lignende programmer. Internati0-
nalens kamprop: Arbeidere i alle 
land, foren eder, eyntes at nærme 
sig sin opfy!deIse. 
En tung stormveirsluft laa 
over Europa. I alle land regnet 
regjeringerne med revolutionens 
nære utbr.ud, og de førsbe direkte 
s!ag mot Internationalen blev ut-
kjærnpet. l Paris blev dens leJere 
.anklaget for hemmelige oprørsfor-
søk, 7 av dem blev domt til et aars 
fængsel, 27 til to maaneder. I 
Wien blev 14 av Internationalens 
ledere dømt til fængselsstraffe fra 
fire maaneder til seks aar. Den 
internationale kongres, SQm ek'lll-
de været holdt i Paris, maatte ut-
sættes, og den 12. ' juli bestemte 
generalraadet i London, at kon-
gr~n paa grunJ av de {ranake 
forfelgelser skulde avholdes i 
Mainz istedenfor i Paris. De vig-
ti.gste :pMill;:ter .paa dtagaordenen 
var 6pøramaalene om arbeider:be-
væge1sene forhold til den politi-
ske .a.ktion, de praktiske midler til 
at faa grundeiendommen foran-
dret til fælleseiendom, privatban-
kernes overgang til statsbanker, 
lrooperationen, etc. Faa dager ef-
tler brøt den tysk-franske krig ut. 
Tidapun,ktet for krigsutbruddet 
faldt alt:.s.aa ogsaa deng.ang sam-
med med ,a,vholdei6en aven inter-
national arbeiderkongreS, og like-
som i 1914 ferte ogsaa dengang 
krigen til en splitt.else av lnterna-
,tion.aJ.en. P!!rts' aribeidere pr'ote-
sterte i et oprop mot krigen aom 
en forbryderek narrestrek, som 
vilde ha despotismens seier tilføl-
ga paa begge sider av Rhinen. I 
Braunschweig erklærte et stor t 
tysk arbeidermøte Frankrike 80lll 
fredsbryteren, 60Dl det var Tysk-
lands pligt at fonw.are sig mot. 
K.ri.gen var en tysk forsvarskrig 
og et cuundgsllolig onde». I 
N iirnberg, Ohemnitz, Leipzig og 
andre steder blev det rigtignok 
protestert mot donnectyske chau-
vinismo» og erklært, at cproleta-
rerne :i.k.ke hadde- noget tilfællee 
med krigen». ~fen i Augsburg, 
1I1tinohen, Breslau gav man 
BrauDschweigeo.propet sin tUelut-
ning. I et manifest alV 23. juli 
erklærte generolraadet i London, 
at krigen var en tysk forsvars-
krig, men advarte de tyske ar-
beidere mot at la krigen utarte til 
en krig mot det franske folk. I den' 
'OQrdtyske rikadag undlot Bebel og 
Liebknech.t at stemme om kri~s­
kreditten, mens de andre soci41l-
demokrater stemte for den. I faa, 
hurtige sI.a.g seiret Tyskland, og 
den nationale f0J'6varskrig bad-
de naadd sit maaI. 
Fra Braunschweig kom der at-
ter et Gprop, forfattet .a.v Karl 
Marx. Det forlangte en ærefuld 
fred for Frankrike og pekte paa 
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de europæiske farer , ed On ty~k 
crobringlSpoli tik. 
Det franske keiserdømme faldt 
gammen, og den republikanske rc-
gjering hadde intet ansvar for 
Napoleons misgjernjngcr. Don 
tyake regjering !burde demor kun-
ne mete den me.:lforso.nligmct. 
'Partisty remodlemmerne 
Broulloohweig blev etraks arro-
stert og sendt i lællkor til frostnin-
Michael 8811:uolo. 
gon Bogen i øst-Preussen og tal· 
rike andre partiflllllcr, ilOnl h adde 
sprt'dt opropet blev frongslct. Nil 
VilT det klart for allc, (It krigen 
var blit en tysk erobringakrig, 
()g mot det nye kr igsla an stemte 
allo.. socialdemok raterllC i riksda-
gon. },fen nu vokste det pnD den 
andon side on cb.auvini~tisk bevre-
gdse frem blandt de franske ar-
beiderne. li'ra Neuclwtel i det ro-
manske Jura (Schweiz) utgik et 
manifest til Internationalene 
medlemmer om at slutte sig til 
forsvaret for den franske repu-
hlik, som ' cnu reprrosenterte Eu-
ropas friJtet.. Det var fra don 
lille anarkiet.iske fraktion av clen 
frau ske Internat iou1l.l, under le-
delse av O"illeaume. at dette op-
rop gik ut, fra de crevolutiolloo-
re», som forkastet arheiderkl:u;-
sens deltagelse i politikken. Jura-
organisationen, som kaldte eig 
cl'alli.anee de la d6mocratie soci-
aliste», var Bakunins verk og fra 
dell ntgik nu den splittelsesbevre-
geIse, <som ondte med at sproollge 
den ferste International. Jog k.an 
ikke her komme nærmere iud pa n 
Bakunin eller l>.aa auarkiømen8 
teori. Jeg faar lllOie Jnig med at 
o:ll~føre, hvnd russeren SliecklolJ·) 
sk ri ver om forskjellen mellem 
marx ismen og bakuniamen. eT 
motsætlling til marxi smen, <som 
repz'ruson tel'er stori nd ustri-prole-
tariateæ idoologi og som fOn30ktc 
.at gi llttryk {or hele arbciderbc-
vregolsens interesser, var ha.kuuiO!-
men on ideologi, hvori det nodli· 
dende pjalteproleta.riat:s uoovisste 
trang blandet sig med de uklare 
bestræbelser hoa bondestanden i 
de tilbakeliggende lund,;;om netop 
var begyndt at trU!dc ind i det. 
.kapitalistiske utvikl i ngs.:;ta.d i 11 m. 
Netop derav forklares den Qm-
stændigbot, at Bakunins anarki· 
stiske anskuelser fik sine fleste 
.) 41Die IBa1c'uniAtische lntcmna.ti'Otffirle 
~ (!'(!m Ha~r K'Oni!-ercnz.:o 
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tilhæn.gere i Ru;>land, Italien og 
Sp.anicn og boldt sig længst der. 
N aar sociaJisterne i de andre, i 
okonomiek henseende langt mere 
utviklede land, srun England, Bel· 
gien, Holland, Frankrike og 
Sohweiz i sin kamp mot Interna· 
tionalens gener.alraad ogsaa tllut· 
tet sig til bakunisterne, saa tok de 
dog altid aN .. tand fra deres anar· 
kistiBke taktik, og snart skilte de 
sig ogsaa belt fra dem. Idet 
bakunisterne la an pall. en umid· 
delbar odelæggelse av staten og 
alt herredømme, betr.agtet de et· 
hvert staliielement ·som uioren1ig 
med pCn>Onlighetens frihet Gg 
fOl·kastet ubetinget .. enhver poli-
tisk aktion, som ikke bar arbeider·' 
klaæens triumf over kapitalen til 
lImidd~lbart og direkte maai.:- De 
la an pall. en umidJelbar social re· 
volution uten noget mellemsta-
dium for proletariatets politi&ke 
organisering og opdragals~. Da 
de, i mangel av enhver erfaring i 
denn~ . retning, bare tok i betragt. 
ning de daværende konkrete for-
hold, m.a.ssern (\'!" politiske retlos-
bet pan. den ene side og deres av-
hængigbet av .:le bor-gerlige pa~· 
tier pall. den 'anden side, vilde de 
b\·erken indrom~e mu1ighet~n el-
ler nødvendigbeten av arbeider-
kJasr;ens selvstændige politiske op· 
træden og en organisation av selv-
stænJige politiske arbeiderpartier. 
I de forsok som blev gjort mot 
dette maal, saa de bare bestræbeI-
ser for .at stille 60cialismen i den 
borgerlige politiks tjeneetcj de an· 
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.sa.a. den sooialdemokrati6ke taktik 
for en ubrutt kjede av kompro-
mi.sser, s.om udelukkende var til 
nytte for bourgeoisiet og den bor-
gerlige stat. MeJ denne opfat--
ning var deres avvisende stilling 
til enhver reform og endog t.il den 
politiske .frihet nær sammenhæn-
gen de. Enhver politisk kamp 
identificerte de med valgkampen, 
som bare forekom dem at være en 
række valgkompromisser med de 
borgerJ,ige partier. De forstoJ 
*t ikke JUa>rx' berømte 5ætming, 
at enhver klaseekamp ogsaa er en 
politi6k kamp og var ikke istand 
til .at forestill~ sig muligheten el. 
l~r nytten av et eget politisk par-
ti for arbeiderklassen, et p.arti 
Bom virker uavhængig av de bor-
gerlige parter og mot dem. :. 
Stioo:klovs k'D.lra"kteristiik. fuV ,Ba· 
kunins roUe er meget mere tilta-
I~nde ()g virJ::elig soci.alistisk end 
den J Mek -gir i Bin forøvrig u:l-
merkode· bOk om lnterll·ationalen. 
Jaeck kalder her Bakunin' en 
«mollstros politisk fOf1bryqerna- , 
bur, et ødelæggelaeos. geni :.,·) 
Men ban maa dog indrømme, åt 
l~akunin hadde en ... overlegen vil-
je:., og j politik er vilje like P~­
vandig som videnskabelig e~j~.i 
del&e, sk.al man utrette store ting. 
Med vilje alene eller videnskabe-
lig erkjenJelse alene kommer m.an 
Vkke langt. 
Pariserkommunen i 1871 var 
et slikt bare-vilje-oprør. Det blev 
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slaat noo, og det lærte de franske 
arbeiderne nødvendigheten av p~ 
litisk videnskap, av organisation 
og opd ragelse som grundlag for 
politiek handling. Pari&erkom-
munens hilitorie ma.a jeg her for-
uæætte kjendt. InternationaleDil 
stilling til ::len var mere den 
ey.mpatieke, forstaaelsæfulJe til· 
skuers, end den direkte deltagers. 
Generalraadet (Marx) var str aks 
Har over, at oprøret maatte mis-
ly.kkes. I sit aprop av 9. septem-
ber, strake efter keiserdømmets 
f.a.ld, erklærte det, at cebhvert for~ 
s0k paa at omstyrte den bestaaen-
de regjering midt under den fryg-
telige krise i Frankrike vilde væ-
re en fortvilet dumhet, at de fran-
ske arbeidere derfor maa opfylde 
eine .!'tatsborgerlige pligter, - -
men at de ogaaa maa gripe den 
",opllblikanske frihet til r ask frem-
me av sine egne klaeseorganisa-
tioner, som vil gi dem friske, ber-
kuliske kræfter i kampen for 
Fran·krikes gjenfødelse og arbei-
dets frigjørelse., Det var Bwlru-
oinf! elever, Bl<anqui*) og hane 
aandsfrænder, som gjorde kom-
muoooprøret, ikke internationa-
!eDil tilliængere. Men disse ,optok 
kommuneDil program og førte det 
.) B1anqiste.rne val" i mange .pu.nJk-
ter særlig i spars.maalet om den 
pOlitiske akti()II, bakuni-sternes 
motsta.ndere. men hadde do&" C1e-
N be.mring&punkt6l" med dem. f-
eks. den alilieisbisdce tro og ten-
densen t>iI ufrugtoba.rt røvoHMla-
keri. 
videre, og de var. senere dens iv-
rigste forsvarere, fordi de forstod 
jens betyjuing for arbeidenklat;-
sen. cHvoJ"S()mhelst og i hvil-
kensomhelst form klassekampen 
raser, der er · det ogsaa naturlig 
at vor aesociation træder frem i 
forgrunden" med de ord karak-
teriserte generalraadet Internatio-
nalell8 aktioo under kommunen. 
Interooation.alen vilde ihl.e identi-
ncere sig med kornmuen og jen 
blev da ogsaa av denne 
anoset som et rigtignok UD-
der5tøttende, men dog i det 
væsentHge utenforstaaende parti. 
Flertallet av kommunelederne 
beStod av smaaborgere og 
funktionærer og ba.r:e en brøkJel 
(25 SIV 87) av arbei·jere. Av disse 
var halvparten blanquist.er. In-
ternationalen bødde ikke tat IDl-
tiativet til kommuneoprøret, had· 
de tvertom fra første stund for-
staat den skjæbne det maatte gaa 
imøte. Den b.a.dde heller ingen 
del i dets utakeielser, tok tvert-
om meget skarpt tilorde mot 
branjstiifteioorne i Paris. Men 
den undlot heller ikke at stilJe sig 
so1i.darisk med .kommunen i den.s 
kamp mot Thiel'6 og hans blojtør~ 
stige røvenbander. 
For Internationalen i Fren.k~ 
ri:ke var kommunens fald det hi-
storiske utg<angspunkt for en aan-
OOlig fornyelse av arbeider,bevre-
ge1sen. Den anaMistiske bakun-
i6me og den utopiøke proudhonis-
rne hadde vist sin ufrugtbarn.et. 
Endnu paa de franske landskon~ 
gresser i PariE 1876 og Lyon 1878 
hadde proudhonisterne flerta,], 
men auret of ter, i Maraeiile fik 
den nye retning, som stod paa de 
kollektivistiE.ke og politiske rMO-
lutionen standpunkt fra de inter~ 
nationale kongre9Ser, flertal og 
gik til organisationen av Parbl 
Ouvrier, som. hadde proletariatets 
politiske org.anisation som kla.."t3e, 
erobringen av den politiske magt 
P. J . Pro ud bOD. 
Hans berømteste skritt: . Bvad 
er eiendom_ (1840), hvori han frem· 
satte paastanden: • Eiendom er tyveri .• 
og eocialiseri:J.g av samfundet pan 
sin fane. Det franske bourgeoi6ie 
badde ingen gIæde av sin blodige 
6eier over kommunen. Proletaria-
tet kunde ikke utryddes. Det var 
tvertom gjennem kommunen blit 
klar over ;;ig selv og sit fremtids· 
arbeide. 
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Opløsnlogen av deo første 
InteroatfODale. 
Pariserkommunens fald fik 
dog organiaationsmæssig ak jæbne· 
sva·ngre felger for den første In· 
ternationalen. «Kampen mellem 
arbeiderkLaæen og lcapita.listkI1l8· 
sen er gjennem kampen i Par ia 
traadt ind i en ny fase,JO 9krev 
Karl Marx i 1871. Kommunens 
nederlag hadde vist arbeidel'kLae· 
sen nødvendigheten av at organi-
sere 6ig som politisk parti. Den 
føl'6te International hadde væsent. 
lig manifestert sig ved fæl1esar· 
heide under de store økonomiske 
kampe. De nye retningElinjer 
krævdc en ny International. 
Den reaktion som 8atte 
ind efter Pariserkommllnen 
varte i flere aar, og den 
hentet væsentlig sine vaaben fra 
krigeretsforhandlingerne mGt kom-
muntlroerne. De av disse 90m det 
va:r lykkf'E at undfly det fran-
ske bourgeoieis blodige bevn blev 
forfulgt fra land til land og paa-
la InternatiGnalen tunge økono-
miske ofre. Men værre var det, 
at dermed alle de pel"9Onlige mGt-
6ætninger, som aJtid bar væl'{lt 
foroun-det med emigrationer blev 
trukket ind i Internationalen. I 
London og Genf var de flaste a.v 
kGm.muneemigranterne. De man: 
ge angrep pan Internationalen~ 
generalraad utgik fra disse to in-
trigecen tr er . 
Vigtigere end disse per90nlige 
moæætninger blev dog det mot.-
sætning.sforhGld, som utviklet sig 
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mellcro generalr.aadet og Je en-
gelske fagfureningsførere. Det 
utvendige paaskud for disses to 
bovedledere, Odger og Lucra-tt, til 
at melde sig ut av generlliraadet., 
var det manifest, som generalraa-
det utsendte efter kommunens 
fakl, (<<Borgerkrigen iFrankrik», 
forfattet av Marx). Men disse to 
hadde .:log M.arx alleredE> i 1868 
kaldt «intrigantene blandt arbei-
derne, BOm bare tænker pna ~t 
komme ind i parlamentet og slut-
te øig til de li1berækM. Aarsalkon 
til, at netop disse to, som h.ad:le 
været de ivri~te forkjæmpere for 
den «nye minoritet og for .:len po-
litiske og internationale a.ktion, 
nu sa Internationalen farvel, maa 
søkes i den indre krise i den en-
gelske fagbevægelse i lunene om-
kring 1870. Fra 1867 hadde fag-
foreningerne i England kjæmpet 
for selve sin eksistens, da dom-
6to]ene hadde el·kJært,· at de sto.:l 
lioonfor loven og don bor,gel"lige 
retsbeskyttelse. J 1869 blev en 
lov drevet igjennom, .. om iaUald 
boekyttet foreningsk.asserne. Men 
Odger og de andre f~oreningB­
ledere maatte kjæmpe videre for 
at faa foreningerne endelig lega-
Iiser.t. Vas ren 1871 blev en lov 
vedtat, som rigtignok ophævet 
bestemmelserne om at f.ag:forenin-
genie stod utenfor loven, men som 
dog beholdt de gamle straffebe-
stemmelser mot «truslcr :'r «utEæt-
tel66 a;v streikeposter-:., etc., som 
praktisk talt umuliggjorde streik. 
Det store flertal av fagforeninger. 
ne saa nat.urligvis i denne loven 
, et nederlag fo-r sig. De ledende 
fagforeningsforerne deri.mot had· 
de allerede mi"tet troen paa strei-
ken som kampmiddel og var der-
for tilfreds med loven, naar den 
bare sikret kassen~ ebis1ens og 
formelt legaliserte foreningerue. 
De streiker, som fandt sted i 
1871, brøt ut mot ledernes vilje. 
Odger og Lucrafts uttrreden av In-
ternationalen var et utslag av det-
te motsætning.s-fo rbold mellem fag-
foreningsførerne og massen av ar-
beiderne. Ve:l demonstrativt at 
fordømme kommunen h.aabet de 
at bli .. respektable» og parla-
mentsfahige i det engelske bor-
gerskaps eine. Men blandt mas-
sen av de engeu.ke arbeidere var 
dog til)jden til Internation·ålen 
fremdeles u6vækket. 
I dagene fra 17. til 23. septbr. 
1871 holdt gcneralraadet en inter-
national konferanse i London. 
Der møtte 23 delegerte, 6 belgiere, 
2 schweizere, 1 spanier og 13 
meJ:lemmer llV generalraadet. Det 
vigtigste spørsmaaJ som forelaa 
til avgjorel;;e Vllr opgjøret med 
bakunisterne. Den resolution, SQm 
blev vedtat, gjentok de punkter i 
statutene og inaug.uraladresse.n, 
hvor nødvendigheten av arbeider-
ne;;; politi ske virksomhet betones. 
Imot Internationalen staar talri-
ke reaktionære kræfter, fort:.ætter 
resolutionen, som skamløst ynder-
trykker arbei:lernes frigjørelses-
bestrrebelser, og ved brutal magt 
forsøker at eviggjøre kla.sacmot-
eætningerne og det paa dem 
grunJlagte politiske herredømme. 
Arbeiderklassen kan bare ba ndle 
mot denne de ber>iddendc klasse.rs 
samle:1e magt ved at dan.~c et eget 
politisk parti i rnotsætning ·til de 
g.amle politiske partier. DanneI-
ren a~' et !politisk lpaTti for <prole-
tariatet er en nødvenJig betingel-
se for den sociale revolutions seier 
og dens elutmaal: klaesernes av-
skaffelse. Enhver forening av 
kræfter, eom arbeiderne allerede 
under sine økonomiske kampe bar 
dannet, maa bl"ukes som vanhen i 
proletariatets kamp mot sine ut-
byttøres politiske magt. Konfe-
ransen uttaler derfor uttrykkelig, 
.at den økonomiske bevægelee er 
ulHlskilleJig t'orbun.::let mod arbei-
Jerkla.>sens politiske virksomhet: 
Londonerresolutionen bragte 
Lare striden med bakunisterne til 
at flammc op paany. Pa.n sin kon-
gre.s i Sonvil1ier i oktober 1871 
Tciste J uraorgani sationen opror s--
{anen mot generalra.ndet. Med 
likefrem mnchiavellistiske midler 
drev Bakunin sit intrige- og op-
losningsarbeide inden lnternatio-
ualen. V cd hjælp av knep og listi-
ge bedragerier bygget ban ap sin 
sror-organieation, cAII iancen" sær-
lig i I talien og Spanien. J et 
brev til en av sine agenter skrev 
han bl. a.: cAlIinncen man tilsy-
nelatende bestan indemor Inter-
nationalen, men i v,irkelighetcn 
fjernt fra den, {or bedre at kunne 
iagtta og binde den. A v disse 
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grunde man man sorge for at Jen s-
medlemmer alti:l er i minoritet i 
Alliancens styrer og komiteer. ' 
Mange av dem Bom sluttet sig til 
Alliancen hadJe derfor ingen 
anelse om at de blev bnIkt av Ba-
kunio for at skade Internationa-
len. Bakunin, som var begyndt 
som agitator for panslavismen, 
fremStillet sig nu .,om reprrosen-
tant for den latinske race mot 
ctyekereo ' Karl Marx og bans 
cbismaTckske hjerne' . I de ger-
manske og skand-i naviske lauj {ik 
han ingen tilslutning. I Tysk-
land og Schweiz var socialistiske 
partier samlet allerede i 1860-
aarene. Allerede i 1871 fik Inter-
nabionalen en avJeling i Dan-
mark med sit eget organ, c8ociaI-
i6ten,. Trods myndigheternes for-
følgelser og dommen over førerne 
Pio, Brix og GeleH, holdt bevæ-
geleen sig oppe og blev stadig 
sterkere. Og&aa til Sverige kom 
bevægdeell og frostet rot i 1870· 
aarene. I EngJanj gik det av for-
skjellige grunde langsommere. 
FagforeningsførernC!' frygt for 
Internationalcn og umuligheten 
av at danne ct eget politi sk parti 
uten paa Internationalens grund 
førte til svækkelAe baaJe for de 
politi ske par bitilløp og for Int.er-
nation.alens eksistens i England. 
Samtidig maatte striden mellem 
Alliancen og Tnternationalen mer 
og mer lede til den ene eller den 
an:!OM død - eller til begges. 
Pila Kongre8f.ien i H.aag (sep-
tember 1872) blev det endelige slag 
• 
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utkjæmpet mellem Je to retnin· Haagerkongroo&ell holdt bak un-
ger. Marx' standpunkt seiret i 
alle punkter. En av Vaillant io-
rooIaat resolution blev ved tat. Den 
gjentok beslutningen fra konfe-
ransen i London og uttalte: 
cDen arbeidende klasse kan 
bare føre 6in befI'ielseskamp, idet 
den konstituerer sig som politisk 
parti, fors.kjellig fra alle den be-
sddende kla&>es politiske partier 
og fiend tlig mot dem alle - - -
I den arbeidende kla&>e.s krig-'ltil-
stand er den økonomiske bevægel-
se og den politiske aktion uadskil-
lelig forbundet.» 
Endvi.:lere blev organi&atio-
nens centralistiske karakter atter 
betonet og generalraadete fuU· 
magter yderLigere utvidet, det fik 
!ret til at -Slu,spendere eoJk.el!te sek· 
tioner, f'elv landsorganisation.er 
til næste kougres, osv. Bakuniol-
men blev strengt fordømt, Baku.nin 
;;elv og hans løitnant Guilleaume 
blev utvotert av Jnteruatioualen. 
:Mcn beslutningen om .at forlægge 
genernlrandets "æte fra London til 
New Y ork ~ væsentlJig fora>ar.ss.-
gat a.v ;!:rY-gleD for rut rblarnqui;<;ter-
ne ellers skulde erobre Jet, og om-
danne Internationalen til en sam-
mensvetgelsosinstitution, - var 
i virkeligheten en erkjende~se av 
at den gamle Internationale had-
de overlevet sig selv, og at det 
første .stadium .av den internatio-
nale arbeiderbevægelse var forbi. 
Haagerkongre.:sens beslutninger 
var den gamle Internationales te-
stamente til .:len nye. Str.aks efter . 
isterne sin egen kongTes i St. 
Imier, hvor Haager.k<mgressens 
beslutn~nger blev kategorisk for-
k.a.st.et (n,t fra den betragtning, at 
«arbeiderføderationernes autono-
mi og selvstænd.ighet er en hoved-
betingelse for arbeidernes frigjø-
relse:.) og aUe «autoritære:. ten-
denser skarpt fordømt. 
De avsløringer av den eksiste-
rende hemmelige organisation in-
.:len Alliancen (et hemmelig 100-
mandsraad mej en cenm-alkomite, 
som i realiteten var identisk med 
&kunin" var AUianeeDs egen,tlige 
styre), com blev gjort i skriftet 
«1' Allriance de la Demoeratie So-
cialiste et l'Aasoeiation Internatio_ 
nale des Trav.ailleurs:. (1873), var 
dræpende for Bakunin personlig, 
men den anarkistiske Internatio-
naIe hoUt sig dog endnn en tid, og 
var i de førstkommende aar endog 
Langt sterkere end de organisatio-
ner, som var bl~t den gamle In-
ternationale tro. I England .",kilte 
Marx' tidligere meda:r;beidere sig 
ut fra Internationalen, d.annet tlin 
egen organisation, som sluttet sig 
til baknnisterne, dog me.:l forbe-
hold om den politiske virksomhe!:e 
nødvendighet. Allerede tidligere 
harlde lbelgi-ofllle eluttet sig til 
anarkisterne, "enere gik hollæn-
derne samme vei. M.apc.isterne 
anstrengte sig ikke ~ærlig for at 
holde den gamle lnternationale 
oppe, da de som realister i politik 
snart kom til overbevisning om, at 
den rene ideprop.agandas periode 
nu var {orbi, at det nu krævedes 
nye virksomhetsformer, .at de na-
tionale arbeiderpartiers tid nu var 
kommet. Efterhvert som anark-
isterne ogtJoaa fOl"l5tod det, vendte 
<le sig lIller og mer fro dan tbakun-
iatiske Intcr llotionale. l ~nf i 
1873 boldt den gamle Ioternatio-
nale sin sid ste kongres. General· 
raadet i new York, som h.adde 
meget .. maa pengemidler og som 
fr .. begyndelsen av hadde mistet 
kontakten meJ den europæieke be-
vægel6e, kuo;:le ikke sende Dagen 
,ræseotant. Allerede /lV den 
grund var kongressen paa for-
baand dømt til cuundgaaelig 
fiasko ,. (bvad Marx aapent er-
kjenjte). Dot var eaagodt.som ba-
re echweizere tilstede paa kOIl-
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greSISCo. Splitte!$(! indtraadte 
cgsaa snart i Amerika, og gene-
ralraadets farmand der, Sorge, 
traadte av i august 1874. cDer-
med er - skrev Engels - cden 
g.amle Internationule fuldatændig 
avsluttet, og etbvert forsøk paa at 
opgalvanii;ere don til nyt liv vit-
de være :1umbot og kraftodsling. 
Jnternationalon h.ar bebersket ti 
aars europro.isk historie i den !'et. 
ning, hvor fremtiden ligger, og 
don kan 05e med stolthet tilbake 
paa eit arbeide. Men i deo gamle 
fo r m har den overlevet &ig ;;;elv. 
Jog tænker, at den næ6te Inter-
oationale, of ter at Marx' skrifter 
har virket i nagen aar, \·il bli di-
rekte kommunistisk og bygge Det-
op pna vore pl·incipper.:t 
Karl Marx' gr av pa. 111gbgate -klrkelfa8rd I London. 
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Den anden internationale. 
Fra Pariserkoogressen av 
1889 pleier man almindelig at. 
reg"ne, at den auJen Internationa-
le daterer sig. 
Men ogsaa den anden Inler-
nationale bar si n forhistorie. 
Som man let v,il f.orstaa fin der 
man i tiden meUem den første In-
ternation.alee ophør og .:len anden~ 
bcgy.ndel<!e stadig {GTsøk paa at 
vække Internationalen til nyt liv. 
De kongresser, som den bakun-
istiske alliance hQUer i dieee mel-
lomaarenc, fremtræder off~cielt 
$Om Internationalens kongresser, 
og da det jo altid var en minoritet 
tilstede som bare delvis hy-ldet de 
anarkistiske reoner og i det væ-
sentli.ge stod paa marxismens 
grund, maa man paa en vis ogsaa 
l"egne disse kongresser.ne som In-
tornationalens. Nogen inJg.aaen-
de redegjørelse for dem kan jeg 
dog j·kkc her gi. Bare enkelte træk 
av særlig interesse skal jeg næ'Vne. 
r ..:lagene fo.rut fo.r avholdelsen 
av den .. id3te Internatio.nal-kon-
gre; i Genf i 1873 ho.ldt Alliansen 
ogsaa kongros ' sammesteds. TIer 
blev særlig generalstreiken drøf-
tet. Fm nu av blev den et ,uadskil-
lelig led i den anarki.stiBke politik. 
For første gang hadde .allerede Jen 
trooje av den gamle Internatio.na-
los kongresser behandlet general-
streiken og opfordret arbeiderne 
til at cin3stiJle alt arbeide, aaa-
snart en h4; bryter ut i deres 
lan.o.». !Mon det V'a:r ,bære som mid-
del til at bekjæmpe krigen, at 
man dengang betragtet general-
streiken. Da nu anarki"terne for-
kru:;tet den politiske kamp, $aa blev 
feneralstreikell for dem et middel 
- og snart det eneste. ufeilbare 
middel - til don BOO.iale ænv.elt-
ning. General streiken o;om mid-
del t il ekspropriaiion av kaPital_ ) 
i;;tklaæen blev første gang op-
stillet av den belgiske bakunisti · 
ske a~eideriøderation iVerviers 
i april 1873, og de belgi&ke ut.<;en- I' 
dinger til Genferkongres.sen. l 
vo.:lkommende kommi;;;s,ion var 
man av den opfatning, at det var 
ctilstrækkeli.g lit indstille arbeiJet 
i 10 dager for at omstyrte den 
·besta-aen:de o1"d!fl,irngn. EnIgJæn'Cl'e-
Ton Hales erklærte dog, at gene-
ralstreiken bare vilde bli en social 
I'evolution, naar arbeidern€f; orga-
nisation var ful.:lkommen, og kon-
gressen sluttet sig til hans sta nd-
punkt, at paa orgllnisationens nu-
værode trin kunJe gener alstreik-
spørsmaalet ikke løses. Den a\"vi-
sende holdn ing til den politiske 
kamp bragto o.g.;;a.a bakunisrel'ne 
til at formulere en slags direkte 
a·ktion, som m~nder om de nuvæ-
rende syndi kalisten;. cIsteden{or 
,at vende .sig til staoon, som har faat 
d:J.e1e sin magt fra a.rbeiderne, hør 
di.ec>e avgjmo sine forh'andlinger 
direkte med bourgeoisiet, smIle si-
ne betingelser og tvinge det ved 
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VQld til at anta dem. > Denslags 
uttalelser finder man stadig i den 
.:laværende anarkistiske Jiteratur. 
Ogsaa. i dette punkt kan man alt-. 
.. a.a kakle bakunisterne for synd i-
kalisternes forløpere. Men mens 
disse betragter enhver streik, selv 
.:len ·mindste, som en revolutionær 
bed·rift, 9tillet bakunisterne sig , 
~ enten negativt eller helt avviseD-
( de til alle partielle streiker. 
Ogsaa i 1874 og 1876 boldt 
brukunisterne kongr!!6, den sidste 
i Bern. Den har præget av den 
ve.:l de nationale wcialietiske par-
tiers mægtige fremgang paatvung-
ne erkjendelse av, at den anarki-
stiske lntern.ationale mer og mer 
var blit en avmrogtig og døende 
sekt. Det var klart for alle, at en 
international 6ammen.s.lutning at-
I ter ma.atte etableres, men efter 
den gamle Interna<tionales prin-
cipper, ikke efter Alliancens. Paa 
kongressen forelaa forslag fra bel-
gierne om indk.aldelse aven al-
I mindclig 8O~i.:;k ver2en~on­gres i 1877. -"Fra det danske ar-
beiderparti ~relaa en lignenJe 
henvendelse til kongr!!6sen. De or-
todokse anarkieler fastholdt illu-
aionen om, at deres kongres var 
Internationalen, at det altsaa ik-
ke trængt!!6 nogen ny. Men bel-
giernes orclIfører, de Paepe, over-
beviste kongressen om at det baa-
de \'-'lT nødvendig og mulig at 
gjenoplive .:len gamle Internatio-
nal, og mot spaniernes og ita lie-
llerncs stemmer fik han flertal 
for at gi belgierne i opdrag at 
sammenk..alde en sociaEstisk ver-
densk-ongres. De tys-ke valg i 
1877, som gav 6ocialdemokraterne 
493,000 stemmer og 12 repræsen-
tanter i r iksdagen, satte eocial-
j.sterne over hele verden i fot'un-
dring og vi rket sterkt pan de end-
n·u v,a·klende. · J Belgien gik ut-. 
viklingen stadig tyJeligere i tYSk: 
Tetning. Paa den belgieke arbei- l 
Jerkongres i april 1877 seiret den 
tyske taktik belt, og til september { 
ind,kaldtes en eociali.sti.sk verdens-
kongres i Gent. Efter fom aars 
,avbrytelse var dette den første 
kongreo;, hvor socialister av for-
ekjeUige retninger møttes for at 
drøfte f:alles interesser. Men kon-
gressens historiske betydning lig-
ger i Jet den avsluttet, ikke i de~ 
den begynJ1e. Dene forhandlin-
ger \·i.ste defin itivt umuligheten ~ 
av et ven6kabelig samarbeide mel-
lem anarki6ter og socialister in-
den .,amme organisation. Det var 
,12 delegerte tilstede paa kongres-
sen, 31 6ocialdemokrater, deri-
blandt Liebknecllt fra Ty.skl,and 
og G-reulich fra Sch weiz, og Il 
anarkister, deriblandt J{rapolkin 
fra Ru.,lan.1, Guilleaume {ra 
Schweiz og Brousse fra Frank-
'rike. 
Kongressen erklærte fOl"6t me-
get logi-sk, at ell solidaritel.€erklæ-
Ting bare kunde ske paa gTundlng 
av enighet om programmets 
grunuspørsmaal. Dermed begynd-
te "a.a striden mellem c&t.atskom-
munister:. eller socialdemokrater 
og ..c foderalistis-l-e kommunister:. 
. -
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eller anarkister. De gamle stri-
digheter lev,net ap igjen mellem 
tiLhængerne av arlbeiderstaten og 
tilhængerne av :!.en frie fødera-
tion av frie produktionsgruppe;. 
De føretnmvnte hævdet, at hvis 
pl"Oduktionsmidlerne ikke blev 
eamfundete fælleseiendom, men 
enkelte proouktion9;gl'uppers, vil-
de det bety et monopol for diase 
aids-te. For ræolutionen om pro-
Juktion6'Illi:llern6S overgang til 
statE.- eller koonmuneeie stemte 16, 
for resolutionen om deres over-
gang til frie produktionsgrupper 
-atamte bare anarkisterne. Med 22 
st. m!)t 8 blev endelig følgende re-
9Cllution vedtat: cl betragtning 
\ 
av, at den sociale frigjørelse er 
uadskillelig fra den politiske fri-
-J gjørelf!.e, erklærer kongressen, at 
I proletariatet, organiaert BOm eget 
parti i strid rne:!. alle an.:lre, av de 
besiddende klasser dannede par-
I tier, skal benytte ethvert p<lIitisk · .middel , som tar sigte paa dets so-<iale frigjørelse. » Denne r65Olu-
tion betydJe et bru:!.d mellem de 
to stridende tendenser. Det første 
skr idt til gjenoprettelse av den so-
·cialistiske In tern.a.tion ale var tat, 
og anarkisterne forlot kongressen 
med. on bestemt fuIelæ av, at deres 
.fiak var tapt. Paa kongressen i 
Gent blev det ogsa.a tat skridt til 
at skape en fa~ interuational 
sammenslutning, og til at søke 
.den politiske gjauoprettet blev 
en egen k'O'"mite ne:l~t. Den tok 
initiativet og en ny kongra:; skul-
-de eiter første p.Ian træ e.ammen i 
Ziirich 1884, men blev forou1t. Ei· 
ter flere for-sok med andre byer, 
blev kongressen avholdt i den lil-
le schweiziske byen Ghur fra 2.-1 V 
12. oktober 1881. KongreSlOlElD blev 
ikke hel t vellykket, idet mange re-
præsentanter blev forhindret. Del. 
tagerne blev ogsaa soart klar over, , 
og de ubtalte det aapent i en et-
kJæring, 'it'forutsætningen for In· 
te~ationalens gjenoprettelse paa 
et nyt g~undlag endou mangjet: 
de nationale fast organiaerte so-f 
cialistiske partier savnedes auduu r 
i flere land. Arbeiderp..'lrtierne var 
enduu i fuld krise. Koogreseerne 
hadde sin væsentlige betydning 
ved, .at anarkisterne nu ik-ka var 
møtt frem. Da Inter-nationalen 
fra 1889 av blev gjenoprettet blev 
anarkisterne utelukket. De {,ørste 
aar efter kongres6en i Ohu:r var 
rolige arbeid&aar. Socialistieke 
partier opsood iltalien, Spanien, 
Hollanil, BeLgien, England, Skan- ~ 
dinavien, Fran'krike, U. S. A. I 
0.8. v. Den internationale ~i.alist. l 
ske konÆeranse i Paoris i 1886 lrun-
de allerede konstatere, at utviklin-
gen og konsolideringen llfV de ro-
cialistiske partier i alle de kapi-
talistiske land gik uophøl'llig frem-
over. Den meste kongres sam.m.e-
steds i 1889 behøvet bare at sam-
menfatte denne histori.8'ke prooes, 
og den nye Internationale var op-
staat, den oom efter Engels' for-
utsigelser bygget paa den gamle 
J nternationales grundBætninger. 
• 
FNTERN.AfDlONALEN 
Det lar sig ikke gjøre i en 
artikeI eller to at gjennemgaa" den 
an4ell lntern.ationales historie. 
J eg skal derfor bare i de følg6l1de 
ø:rtikler gi et kort referat av je 
vigtigste kongres;;;enes fOl'hoand-
liuger og derefter prøve at gi et 
r eaume av utviklingen indtil ver-
densokrjgen. Om krigens virJmi.n-
ge~ er det for tidl.ig at uttale sig. 
Men sikkert nok vil man fra ver-
densk r igens utbrudd maatte da-
tere et nyt avsoit ~aa i arbeider-
bevægelsens historie. Det har 
natop derfor sin store interesse 
at gjere sig op en mening 
orr. utviklimgsresultatet føl' 
krigsutbruddet. Det falder da 
naturlig at betragte ogsaa 
den anden Internationale som 
et avsluttet hele. Jeg vil 
dermed ikke ha uttalt noget om 
bvorv.idt man hør arbeide for eo 
ny Iotern.ationale eller man hør 
Shke at opretholde den gamle. En-
ten man vil kalde Internationalen 
efter krigen for den tre.ije eller 
holde fast ved at den fremdeles 
('I den anden (i ny skikkelse) er 
et spørsma.al av høist uvesentlig 
betydning. 
Den anden Interoation·al byg-
get paa de nationale fuldt utvik-
lede arbeiderpartier i de forskjel-
lige land. Men føret paa et Bent 
tidspunkt naadde den frem til at 
skape sig et int.ernationalt cen-
tralinstitut. Først med oprettel-
sen av det Internationale Soci.al-
istiske Bureau L 1901 og ansæt: 
1 telsen aven fut sekretær i 1905 
o~ -, -1 --""<~fJ I ' <' • • • 
-} ~l" ',' \:p' 
blev den anden International en 
levende virkelif:ihct. Byrsaet 
Bryssel blev socialismens ban-
kende bjerte i Europa. Men 
det blev dog ikke noget virke- · l 
hg magtcentrum paa samme--
ma.a.te som den første Internati0-
nales generaI raad. Det handlet paa 
egen baand og grep ind over.alt I 
i alle land og paa eget initiativ. { 
Det hadje endnn noget aven sam- , 
menevergeloosiMtitntion i godt og ( 
ondt over sig. Trods.:l.e langt rin-
ge~e magtmidler det raadet over 
stod det · vist adskillig mere skræk ( 
av gener.a.lraadet i Londen end av f 
det socialisti.ske byraa i Bryssel. \ 
Den f0rt;te International hentet 
".in styrke fra sin strenge oentrali-
sation, den ~den hadde sin styrke-
1 de enkelte land, dene svakhet laa 
i at den internationalt mere val' 
en ~rallel isme, en f1erleddet be-
vægel.se efter samme linjer, end 
en vi rkelig internationalisme med 
fælles effektiv autoritet. 
Dette er det første træk, som 
falder i eiet ved en sammenlig· 
ning. Det næste er: Den første 
Internationale bygget paa og '"Vi;-
kat gjennem den økonomiske be-~ 
vægelse s.a.mtidig med at den gjor- ., .. ~'. 
de eit aandelige gjennembrudsal'- - '." .~. 
beide. Den økonomiske og den _' '" " 
aandelige bevægelse var ett for·t~v..o~, 
den. Den saa ikke en kamp som ~V~ 
cfaglig», eo anden som cpolitisk »,~· ~~ .... 
den gik ut fra .Marx' Ol! at en
X
"'-::1."1. ,(~~1 
bver kl~mp Mig selv er en *... ~!ff-~ 
poliilik kamp. Den anden Inter ~ a .. \fl.....,.,. 
nation..ale var ren t-politisk, .:l.enll- J 
,o:.'k /.....d. 1 ' 
l 
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myndigthet cwer arbEridorklrusBeu 
var indsk rænket til Jet politiske 
omraade. Efterat fagbe\'ægel.;;en 
paa møtet i Stulitg.art i 1902 had-
de dannet sLn egen faglige Inter-
nationale, blev ogeaa myndighø-
ten paa det politiake omr.aade 
temmelig indskrænket. Den fag-
lige Internationale, som raadet 
over "arbeiderklae.sens sterkeste 
vi rkem iJler, hadde jo nemlig og-
saa sine reprrosentanter i de polio 
tiske organi6iltioner og dermed i. 
den politiske lnternatiooalc, og ef· 
tersom fagforeningerne stadig blev 
.. terkere blev de politieke foren in-
gcrne svakere. Det internatio-
oale socialietiske byma i Brys-sel 
kunde utrette litet, hvis det fagli-
ge sekretariat i Berlin stod. imot. 
Og forholdet mellom dem karakte-
rioortos i grunden godt derav, at 
den politie.ke Interllstionalos cen· 
tralinstitut blev lagt i et litet, fre· 
delig lands hovedstad, mens det 
faglige centrum Wev lagt i selve 
militarismens høiborg Berlin. 
Den kongros i Paris i 1889, som 
vi regoer den anden Internationa· 
les oprinde16e fra, kaldte sig ut· 
trykkelig den ~marx.istiske :. kon· 
gres, i motsætoiog til den kon-
gret;, som den anden retni.ng 
b~andt de franske socialisterne 
(<<possibilisterne:. ) holdt samtidig. 
De to spørsmool, srun blev av 
grnndlæggen.:le betydning for ar-
beide:'bevægelson i de følgende 
aartier, blev her f~rate gang bG-
handlet : 8-timersdagen, og den 
pol itiske valgd,eltagelse. J . mai 
blev La.st8at som demonaUUiooo-
dag for 8-timersdagen. Det var 
meningen, at .:lemOMtrationen 
iikulde ytre sig derigjennem, at 
arbeiderne denn e .dag tok sig fri. t 
Desværre mistet dagen sn.a rt dette l 
præg. Allerede paa den akandi-
navieke kong res i Kristiania i 
1890 blev det oø.:lvandig at rr.joda 
om, at det coprindelig var menin-
gen :., at 1. mal-demonstratiooen 
skulde være «rorbundet mod al-
m~ndelig arbeidsin.:lsti!ling og ik-
ke blot sedvanlige opinionsytrin-
gen>. I ~rsmaalet om dm poli- ( 
tiske valg.:leltagelse..,. vedtok Pair. 
:;;kOogresse.D en længere r08olu-
tion, som bor cite~es i si n helhet. 
Den lød snaled&>: 
cl -betra:gtn.ing a v 
at de deleg0rte3 beretninger fra 
aHo huld hwr vist, at udll3lruk'k'ood:e 
øk(l'OOIll!id:.e o-rgoa:uis-ati()Jl<or (fug[o.r-
eninger o. liIgTn. grupper) ikke er til-
strrokk.e1i.g-c [()r den rurboi<lond'o k1::l1-, 
ses fnigjø-rohse, mens agitationen for 
en forko.root a;rbeid:oooag, iud,s.kramk-
ning av kvirlIders og barns meide 
samt wrbeid'Crboskyt~besl()v{l, !wJr 
.~st 41 jog at ne-re et mlddel. til a;t ut-
v~lde klla;sseoo'l'iss-thetoe.n - !JQS a-rbei-
d&l'De, lrvil'ket er den førsrte nød'ren-
4"'6 betin.g.el-se for 6.1 ambooi4el1l1'e 5eh 
k<wn gjooOOUllføro si'll bcflr.i~se; 
af «.rbeid.erbevro.gelsens hlistori~ vi-
-ser, rut hoovoodelsCT birl l)(1!l'rgoois>iet 
i-kJke MorngoE!lr [lo.g'e'n foQTd'e'l f-or al'beider-
ne, og at de ku'n t-jener de ll regjeren-
de ,k'b.s.s.e til a;t sm mynt a;v i polttis.k 
,hansoonde; 
at den reg-jeNmdoe k:lasoo. fordi den 
sitter oi.nd.e med den politiISle ma.gwt, er 
i s\laUJd trJ at aprotho1d.e wbbrtnlng.s-
systemet. som uL,tj)rmger av den bl-
petalj S'tli9k;e prooru.k tiocmsmaaobe ; 
lN'l'hlRNiA'fllONM..'ElN 31 
at 0011 ved hjælp a:v dllli GEfiøndllig.e 
mn.gt forhioorer stailenis kmrbrod ove 
J)'Nldlu·k1lioIlOO ; 
eIlklæ.rer doen inbernati<mru\.e kom.-
gres i PMlis: 
L I wne lumd. hvor pro1eta:N!mIl'<l 
er i besidd<ci's>c av s:telIlJIlH~re\Itlem, bØlr 
d.e træd'e Lnd i det socia.Lis-tisike ~arti'!! 
l'æ:kkoer og Lklk.e ooaie noget kompro-
mUs , m~et~' am.d.oet polibi.'Sk pairrti 0. ... 
. ved berryttooen av s-temmorebtllli paa 
ba.sois av $un-e re.apMtiv.e lamas grunl1 -
lovor søke at erobre doen politi,.k,e 
~b -
2. I aUe land, hVOT pr.ø1etare.rne Cc, 
avs-kuTet fra &Iommeret og gru nd-
lov.;;.mæssig.e rettj,ghetJer, bør de 
kjærnJ).e mod wlle mulige midJ.ecr i\o.r 
æt ()P1Kla stemmeret. 
t . 3:-At al a.nveriloel,s-e av u.nd-ertrrf<-k,onde ma.gt fra den hersk'ende\{.!as-
&es s.ide fOT a·t f.ollbin.wl'e doen rr.OOe1~ 
utvikling av sarrrvturl(h!·t hooimot en 
( koO[)c'rativ o.rgullli·sation - lliO.ID baGld,c 
maa rrore ~n<hustr.ie1 I)g" sociad - 'l"n 
I 
\"æ'!'C en fOl'br)'d,e1&c mot m<'.l\illes:k,e-
ll-eOOU, ()g gjøre wn...,""I'rper,oos umenn.e-
.sIkeli~et Iortjant til doe.n stroJf, som ~ f :paalro,g,g('s dem ~inæn,d, SII)Ill kjærn-l per for sit liv o~ilh'eL~ 
Paa den skandinaV'iske 
0T~ i Kristiania blev· o 
de'nne resolution bekrreftet. 
kon-
ogsaa 
ilen 
det fortjener, at n<lteres, at norsk 
«Social-Demokraten» (rejaktør 
.Teppeseo) uttalte sig for et andet 
ræolutionsfor,51.ag, ..... fremsa! av 
svensken Sterky, som uttal·te, at 
den politiske v.algdeltagelse «har 
udelukkende agita.torisk betydning 
og kan .;>aaledæ ikke brukes til .at 
gjennemføre nogetsomhelst direk-
te [H.aiktisk form'aall fo.!' an:ibeidet-
M.a$cn». Som agåtationstmiddoel ...,-
faodt man dog valgdeltagelsen 
saa vigtig, at' mao mutte .aube· 
fale den',i« rru;mi -allene 1U1Odel'i den for· 
utsætning at de r~poktive arbei-
derpartier optrreder fuldt selv-
stændig og uten forbinJelse med 
borgerlige partier og alene i agi-
Ltatori .. k 1:lEn~eiglt». Som 1llaJll .&C;' 
hadde «8ocial-Demokraten» den- ... 
gang adskillige forbehold at gjøre 
overf.or jen parlamentari.ske frem-
gangslin je. 
Fra Brussel til Amsterdam. 
Den anden internationale so-
ciaJistiske kongræ blev hol<1t i 
Briissel i august 1891, den tredje 
i Zill'iah' .i aug:u.st 1'8"9:3,( >den mjerde 
i L::m.don i j,uJa 1-896, ,den femt.e i 
Paris i september 1900 og den 
sjette i Amsterdam i august 1904. 
Paa de tre første av disse mo-
terne spillet enonu, som nævnt, 
striden med ~ anarkiste.rne en ho· t 
vedrolle. A v andtesp0rSmaal m.9.:l 
det nævnes, at allerede BrU8SC. 
ler-kongroosen un.JJ.efalte oprettelee t 
av faglige sekretariater. «St~ V 
og boikot - het det i ' rffiOlutionen 
- e~undga.aelige vaa.ben for ar-
beiderklas.sen til at tilbakevise Je 
lllQt den rettede skadelige politi-
ske og materiene bestræbeIser, men 
ogsaa til at forbedre "lI'beidernes 
sociale og p<>litTske stilling i det 
borgerlige samfuncl. » Resolutio-
nen uttalte dog, at str~n e.r et ( 
t\"e~-et vaab~n, som benyttet paa 
urette tid og sted gjør mere -skade 
end gagn. Derfor maatte man al. 
tid pa..a forbaand noiagtig over-
\'eie stilingen. I militærspørs-
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maalet blev vedtat en resolum<ID, 
som uttalte, at arbeiderne har fi-
enden ioden sine egne græuser. 
«Nationerne ruster for.at bekjæm-
}Je socialdemokratiet. Militær-
J c>pørsmaalet er denor først og 
frerru:;t et socialt spørsmaal.~ 
Pa:riserkongressen i 1900 be-
handlet ogsaa militærs'pørsmaalet 
og voorok en læ~ resoLutioll) 
som muuGet ut i at anbefale føl-
gende praktiske mi<ller til militar-
ismens bekjæmpelBe: I} at de 60-
cialit>tisk~ partier overalt bør ta 
fat paa og med størSte iver drive 
paa med opfo~rinK- 0lL organise-
ring av llngdo!!l!!lcn i den hensigt 
fl1 bekjæmpe militari,;;.men, 2) at 
de socialistiske repræsentantør i 
aHe parlamenter ,bLir ubetinget 
for.pligtet til at stemme mot aHe 
l'tgifter til milit8;isme, ~ariåis­
me"e lTerKolonialeksPeditiouer, 3) 
lit· den pennanente internatiouale 
,,"ocialistiske kommission faar i op-
t:rag ved alle pa.."6en,je leiligheter 
a~' international rækkevi-dde at ta 
initiativet til samtidige og like-
formede prot!Stb~&elser mot mi-
li tarmen. *) , 
Parioorkongreæen er dog me· 
I re kjendt fOl" sin behandling av . spørsmaalet ministersociamsmen. 
.) Hele TerolutiOOlen fimdes i S o m-
b'a.rts bok .BooiaJiænoffil ()g 4en 
9QoCia!1e bevæg~}w» (Debes' o-v-er-
sættel&e. pg. 164). Jag omta1.er 
ba'N.' Ely.gt~g de irong:resbeslmtn:i:n_ 
g.ex, 'rom mm f.1ndei ublgrlig be-
'oollxUet ho..; SombaJrt og i K (I lb t s 
book cSociWldemoknotioe •• 
Det var her den &aa ofte omtalte 
Kautsky-resolutiou blev vedtat, 
som pointerer, at eocialdemokra-
bet ikke kan slræbe efter anJe1 i 
regjeringemagten i det borgerlige 
':Il!ll1lfun-d, men at de enkelte 1ands-
partier under ViBSe omstændig.he-
ter, ~<l 'Visse tVRlIl@Stl1fæld~m, 
", undtagel&elSv.ie» kan tillate' en re-
præsentant for partiet at gaa ind 
i en borgerlig regjering, paa be-
'.ingelstl av, at han straks gaar ut 
0\' regjering-en igjen, naar partiet 
brever det». .om et slih tvamgs-
tilfælde er fOl'haan..:len - uttalte 
r€6oJ.utionen - er et taktisk og 
iikke et p.rilJlcipielt sp0rama'aJ. Re-
wlutionen var et kom.proonie, som 
det kunde reises sterke indvendin-
ger mot, hvad vj skal se, at bl. a. 
. J aures gjorde paa kongressen i 
Amsterdaun. 
Jeg skal prøve at g;i e.t litt ut-
førligere billede av denn-e kongres, 
haade f01"di den er et av den an· 
den T ntel'national€6 vakreste min-, 
der, og fordi dens forhandlinger 
hører til de socialistiek lærerike-
ste i den anden Inte-rnationales 
hi-storie. Kongressen, som talte 
482 deltagere, blev holdt under 
den r.uet>isk-japaD6'ke krig. Ved 
præsidentskap&bordet sat den ja-
pansk.e repræsentant Sen Kata. , 
'!iama ved si.den av den russiske rc- « 
pra:);;entant Georg Plekharwff. Da 
hollænderen Van Kol i ein aap-
ningstale hilste repræsentanterne 
for do to mot hinanJen krigføren-
de nationer velkommen, reiste Ka· 
tayama og Plekhanoff sig og 
lNl'ER N.ATLON~\.JLEN 
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trykket binandeo/S baand under 
fMsamlingens begeistrede tilslut-
r:ing. l ",i n hil&niugstale pekte 
Katayama paa den tapperhet og 
utholdenhet 6Qm baade japanerne 
og russerne hadde vist i denne ka-
pi.taJiBtiske krig. <Hvaj skuld e 
man ikke kunne opnaa , hvis disse 
dyder blev stiUet i proletar iatet/S 
hellige eake tjenesteh I sin 9\'8r-
tale ytret Plekhanoff: eDet er ik-
ke det rUS6iske folk, som {orer 
krig mot det japanske proletariat, 
det er det rU€6iske folks værste fi-
ende: den rtwliske regjering.> Det 
iaa over deu;nc aapningsecene -
som det heter i kongresreferatet 
- cen ubeskrivelig stemning av 
.s!ionhet og kraft». Under .socialis-
mens fane haJde den russiake og 
japanske sTbeiderkla .. s(' vist sit 
brorskap for verden paa trods av 
krigen. Hvor meget mer skulde 
ikke da de mere oplyete vcsteuro-
pæi6ke n ationer~ .arbeiderklasser 
Lunne holde fast ved Bit broukap, 
om derce magthavere skulde ville 
~tyrte dem i krig mot hverandre! 
KongressenE første store 
stridspørssmaal gjaldt general-
,dreiken. Den bollandake par:ti-
frelle Henriette Ro1and· Holst 
fremla fel'f>t og forsva r te et reeo-
lutionsforslag, som uttalte, at ge-
ne1'aJstreiken i anarkistisk for-
stand (som middel til proletaria-
taU; økonomiske frigjørel.se) v.ar 
en umulighet, men sOffi..,.luttet med 
at copfordre arbeiderne til at øke 
sin magtr og bekræfte .. in enhet 
~'ed at utvi.kJe gine klassoorganiF$s-
bioner, fordi det !l,vhænger av di~­
,,0 betingelser, om den politi.,ke-
tltrejok skal lykkes, om den en dag 
'viser sig Jl'8ctvanld~g og truy;ttig». 
Som indleder til fordel for gene-
r:dstreiken optraadta tyskeren d r. 
Friedberg, som repræsenterte de-
«frie» tyske fagforeninger. Haus 
apgum.entatiansmaate var altfor 
anarkistisk farvet t il at vinde no-
gen Btørre tilslutning. aten med 
senere begivenheter for eie lar det 
"ig vist ikke negre, at .i.et var ad-
skillig sandt i haM syn paa for-
I:oldet mellem den faglige og deo 
politiske ar.beiderbevregelse, om det 
end var altfor krast uttrykt, naar 
det i hans resolutionsforel.ag het: 
«Delingen av den pToletariske 00.. , 
vægelse i en politisk og en faglig 
bevregolee og, som folge derav, 
borgerliggjøreisen (la neulralisa-
lian) av fagforeningerne~ som næ-
sten udelukkende beskjrcftiger sig 
med forbedringen av arbeidsavta-
ierne, hfl r git klru>sekampel! død6-
"towt. :. Dr. Friedberg fik sterk 
tilslutning fra Frankrike (Alle-
ma.ne, og BriandJ, men møtte li- ( 
kasaa stork mo~tand f ra Tysk-
land, Robert Schmidt kald te Fri-
edbergs ioe en csaapeboble i den 
tyske politik». ' «_De tyske fugio r-
aninger - uttalte han - bar f{)fo 
nærværende 1 million medlemmer1 
O!. je har opnaadd meget til fordel 
{o. proleta riatet, men vi vi'! ikke, \ 
at de gjennom generalstreiken 
,k.sl bli drevet ind paa et politi sk 
omraade, hvor de ikke haT ai'll 
f.'lads. Generalstreiken vil skade 
i , , 
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proletariatet og dets organisation 
endog mer end dl'lo ouværenJe 
kl.a6setih.tand.» Saalangt som den 
tyske fagforeningsleder gik paa 
sin kant, maatte det være gl1und til 
at spørre ham: h vad hadde &aa 
i det hele de tyske fagforeninger 
at gjøre i den politiske Internatio-
nale~ Briand imøtegik i sit f~ 
drag særlig den indvending mot 
genero!ll8treiken, at den, naar den 
blir effektiv, ikke længer er nød-
vendig, fordi revolutionen da al- -
!erede er skedd. c: Man har villet 
lokke os ind i den·ne feilslutning, » 
SI. ban. c: Vi svarer: Da blir gene-
ralstrei·ken midlet til revolutio-
neo. » Det resolutionafol"Slag, som 
Uri.and forela paa det franske 50-
cialistpartis vegne, sluttet med. at· 
opford.re organisationerne til ial-
fald at vie generalstreikspøn>ma.a-
let et alvorlig studium. .. Hvia I 
foroommer dette al vorlige epors-
maal - sluttet Sriand sit fore-
drag - vil' I bli berøvet Eders 
indflydelse. I vil miste tillideo 
bOB det soci.a.lii:!tiske proletariat.» 
Fo:h:l!l(llin~rne i generalstreik-
" spøremaalet sluttet med, at det 
IbollandBke mellemionlag blev ved-tat med overvældeode flertaL 
Kongressens boveddebat gjaldt 
imidlertid taklikspørsmaalet. Paa 
det tyske socialiatiake .Ian.:lsmøte 
i Dresden aaret i forveien hadde 
kampen meUem marxi!>men Gg 
c:·revi6ionism~n» i Tyskland staat 
het og var endt med at reviaioDis-
men var blit fordømt c: paa det 
,ekarpoote,:. fordi den var .. et for-
søk paa at ændre vor prøvede og 
eeierrike tak-tik, eom hviler paa 
klassekampen, og at erstatte den 
aapne kamp mot bourgeoisiet om 
erobringen av den politiske magt 
med eo indrømmelse.spolitik over-
for det OOetara.ende ~und». 
Drædenerresolutionen hadde et ( 
f:ransk partimøte (i Lille) sluttet I 
sig til og besluttet, at spørsmaalet 
skulde forelæggea for den inteTna-
tion.ale kongres. J aures aapnet 
debatten i den kammission, 8OD1 
særlig skulde behandle dette spøra-
maal. Han pekte paa, at Drosd~ 
nerre.solutionen radikalt hadde 
rendret ordlyden av Kauts.ky-reso-
lutionen fra 1900. I denne het 
det, at det socialistis-ke proletariat 
ikke kan stræbe efter deltagelse i , 
den borgerlig<) regJenngsm.agt, 
mens det i Dresdenerresolutionen 
het, at man i det hele tat ikke kun_ 
de akeeplere en slik deltagelse. 
.. Er dette et standpunkt, som cr \ 
værdig et stor~ internationalt par-
ti som vort,» S-PUl'te Jaures . .. Hvis 
det kommer et tidspunkt, at det 
un være nyttig at akooptere re-
gjeringsdeltagelse, msa vi ikke 
roome over det. Og det tidspunkt 
kan komme, at det ogsaa blir i 
proletariatets interesse at etræbe 
efter den·}). Kauts.ky !hadde det-
eiter oroet. ·Ran oplyste, at han 
med Ide «>bv,am.gati.1fælde», eom 
nævnes i bans Pari.serresolution 
Slflrlig hadde tænkt paa en even-
tueI i"nvaeiouskrig. Adler og \ 
Vandervelde forsvarte et fælles 
rosolutionsforelag so~ ind.eboldt 
TYOVAENLIIKKEEN 
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den positive del av Dresdenerreso-
lutionen (bekræfte1sen av klasse-
kamp taktikken og Ka'lltsky-r€601u-
tionen), men sløi:fer fOl'kru;;.teæ-
dommen over enhver regjerings-
deltagelse. Saa begyndtc den be-
rømte turneringen mellom Bebel 
og Jaures. Den skal vi gi et no-
genlunde fyldig referat av. 
Bebel stillet · det monarkiske 
TyaokIand op mot det republikan-
ske FTaukr i.ke. Han mindet om, 
Ælt i 1900 hadde ministeriet Wal-
dook-Ro~au, som 80cialisten 
Millerand vaT medlem av, mottat 
repr~ntaontel'ne for .:le fremme-
de 8UVeræner i Paris, men negret 
at motta repræsentanter for det 
intern.atic)Dale proletariat. Den 
tyske socia-list Singer var blit neg. 
tet at tale ved kommunardernes 
grav. I Tyskland var aldrig hæ-
ren blit brukt mot etreikende ar-
beidere slik som i Fra·nkrike. 
, Den 8tore f.are ved ekaperimentet 
, Millerand var, at mao berøver 
maeserne t illideo til det socialisti-
ske i.:leal og proletariatets solida-
ritet. I gpørsma.alene om hæren 
og marinen og i skattespørsmaal&--
ne bar de ministerielle sociaiister 
i Frankrike ikke opnaadd en en&--
ste ind.rømmelse. Skattepolitik-
ken i Tyskland er ideel i forhold 
til den fr~nillk"e. 
Jaures hen\iendte sig først til 
K"ilutsky i anledning av hane ut-
talelse, at han med «tvangstilfæl-
de» i .PariBenræo~u"bionen :hadde 
tænkt pa.a invaeionskrigeo. «Jeg 
maa da spør re - uttalte Jaures 
- om mini..&teriali6ffien blir mere 
tillatt ved .at blandes :ned national-
i6me, og jeg maa ellkjende, at jeg 
.j vi.sse tillfælde ilklke bo .:følge 
den nationalistieke ministeriaHs-
me helt ·ut. :. Ja'llr~ gjennemgik 
derefter de fordeler mao i Frank-
r ;ke b.adje vun.:let ved den r&--
fOT"ffi-i stiske taktil!:. «Vi har bi-
drat til at redde republik.k~n. Vi} 
bal' bidrat til at paaskynde den 
aandelige frigjørelse. Vi h.ar be-
kjæmpet klerikalismen og cæsaris- l 
ILen. V-i bar bidrat til at redde ,l 
Europas fred.l> l et timelangt 
foredrag utviklet Jauroo med glø-
dende velt.alenmet disse fOr.3kjelli-
ge punkter. Guesde benegtet rig-
t:gheten a\' hver enkelt av JaurOO 
paastande. «Det er os, de franske 
marxister,:. ~a han, «som Na før-
ste stund har protestert mot den 
iran.s.k-I"uSllieke alliance, fordi den 
var svanger mw krig. ! Det er os, 
;;om har protestert mot reva:nche-
tan.ken og hævclet, at speremaalet 
EI&a&'3-Lothringen bare kan 'og bør 
lø.;es gjennem proletariatets Gg 50-
cialismens triumf pan begge sder 
... v Vogeserne. :. Ved voteringen i 
kommiæionen .blev Dresdenerre60-
lutionen vedtat med 27 stemmer 
mot 3, som stemte mot, og lO, sa-ro l 
un-dlot at stemme. 
Først r plenumsmøtet kO'lll dog 
Bobek O{§ Jaures' veltalenlhet ti! 
fuld ubfoldelse. Under den stør-
ste bevægel.se i salen henvenJte 
J~urcs sig til det tyske sociaJ-
demokrati. «Det 601ll i dette oie-
bILk,:. aa han, «bviler trykkende 
I' 
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over Europa og verden, over den 
offentlige frihet, over socialis-
meDS og p~o\etariatets fremgang~ 
det som hindrer ethvert politisk 
eg socialt frem.sokrådt, det er ikke de 
franske angi.velige kompromisser, 
t deterdet-ty&ke sooi-aldemolcra.tia!pl). 
I litiske magtesløshet! Det er sandt: 
I er et etort og beunJringsværdig 
parti, som har git den internatiQ-
nale socialisme, ikke alle demr 
tæntkere, 801Il man ofte synes at 
mene, men enkelte av dens mæg-
tigste og klareste tærukere, - som 
har git den internationale 8ocial-
ierne et eksempel paa følgerigtig 
metodi .. k handling, pan en orga-
niEation, ~ ikke viker tilbake 
{(lr naget offer og ikke lar sig 
tremme av noget angrep. I er et 
800rt parti, I er Tysklands frem-
tid, I er et av den tænkenje og ci-
viliserte men'lleskebets nobleste 
partier. Men mellem ooers til-
".ynelatende politiske magt, slik 
som .::len maales fra aar ti,} aar i 
de stigen~e stemme- og repræsen-
tanttal, og den vjrk~Jjge styrke i 
eders- indflyJelse og 'handling, er 
det en kontrast, som blir større jo 
"tørre vælgerBtyrken blir. Dagen 
ef;ber jUlooiva.}gen:e, rom gav eder tre 
mil,li-oner vælgere, slog det os .alle, 
at r har en beun.::lringBvahdig agi-
tationBevne, !Ilen at hverken eders 
proletariats traditioner ener eders 
forfatning tillot eder at lægge 
den kraft i Jen politiske .aktion, 
som svarer til den tilsynelatende 
kolossale magt i eders tre millio-
ner. Hvorfor~ Fordi I end-nu 
ma.ng1er proletariatets to væe.ent~> 
lige aktion'Smidler: I har hver-
ken den revolutionære a..ktion el-
ler den parlamentari6ke aktion.> 
J aures nævnte eksempler: un-
dertrykkeken av stemmeretten i 
Sachsen, uten at nogen motstand 
blev gjort, forbudet mot avholdel-
sen .av' den internationale kongres 
i Berlin OOV. «I maskerer eders 
magtløshet i handling - Ba J au-
res - med en teoretisk intra118i-
gens, ::ad teoretiske formler, som 
eders udmerkede kamerat Kaut-
9ky har et uuttømmelig for-
r.aad av!» 
Babel 6v.arte, henvem'!t til 
det . framke S'Ocialdemokrati: 
«Saa sterkt som vi m16UD-
der eder franskmænd repubLik-
ken, Baa Merkt vi ogsaaøn-
sker den, "aa s-laar vi i·kke hodet 
istykker for dens skyld. Det er 
Jen ikke værd. Borgerlig mon-
anki, borgerlig republi-k, de er 
begge ~IMSestater. De er begge 
efter Bin natur skapt for at opret-
holde det kapitalistiske samÆund. 
Monarkiet er j'kke saa slet og re-
publikken er ikke saa god, som I 
gjør Jern til. I vort Tyskland av 
militarister og junkere b.ar vi in-
stitlutioner som for eder8 republik 
endnu er et ideal. Sammenlign 
akattelovgivningen i Tyskland og 
Fran'kri.ke, se paa beha.ndlingen av 
streikende 8l"beidere, 06V. - Og 
hvor er det d~ almindelige fred 
hal' været truet i de siJste aad 
Tale for {reden, det har I gjort, 
det bar ogsaa vi gjort. Men i 
• 
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motsætning til os, bevilger l bær-
og marinooudgettet, kolon.Lalbud-
gettet, det indirekte skattebudget, 
og der igjenn.em støtter I alt som 
kan true freden. -=- Hvad vil 
JauTfs VI akal gjøre~ Vil 
han at vi skal mobilisere de :3 
millioner t.g marejere ti,} keiser-
slott.et1 Di€C'ie 3 milliooer ~ælgere 
er ik.ke nok. Men vent til vi har 
fire og otte millioner, saa skal 
vi se .... o. 
Ved aV'Stemningen i plenum 
blev Dreadenerræolutionen i en 
av de tY6ke repræs1:)otanter for-
bodret utgave ved tat med 25 stem-
mer (hver nation b..adde to stem-
mer). 5 steInte mot og 13 undlot 
at stemme. Adler-Vandervelde-
resolutionen blev forkastet m.eJ 21 
mot 21. De to Dors-ka reprrosen-
tanter delte si'g (Kringen eternte 
{or, Gaarder imot) og gjorde der-
med utslaget i voteringen. For-
skjellen mellem de to reeolutioner 
taa i, .at Adler-Vandervelde-reso-
lutionen i epørc;;maalet om regje-
tingadeltag.else heoooldt sig til 
PariserresoJutionens formulering, 
mens Drædenerreoolutionen i sm 
ny ;} utga.ve helt tok avstand fra 
enhver regjering .. deltagelae det 
l;.orgerlige samfund. 
Stuttgart 1907. 
Til kongressen i Stuttgart i 
1907 var det en talrikere repræ-
sentatiQn end til nogen ti.:iligera 
kongres. Ialt møtte 884 repræ-
sentanter, bue 10 mindre end til 
den følgende kongræ i Kjøben-
havn i 1910. Der var alle de 
mest kjendte av· alle p8.l'tiretnin-
ger i de forskjellige land: der var 
J aures og Guesde, Vaillant og 
LoJ;guet fra Frankrike, "SCheide-
mann og Raase, Davi..:! og Lieb-
k·neoht, Legien og Ledebour fra 
Tyakland, Victor Adler og F?ie-
drich Adler fra 0sterdke, Van-
dervelde og Anseele fra Belgien, 
Maedonald og Glaeier fra Eng-
land, Lenin og :rro~i og Alexan-
dra K0!l0ntay fra Rus-land og 
mange fler, hvis navn un.:ler kri-
gen har været paa alles Iæber. 
Der var repræsentanter fra J a-
pan, Australien og Sydafrika, og 
f.r.a de Forenede Sbater møtlte .i.kke 
mindre end 22 delegerte. 
De to spøl"lIDlaal paa dagsorde-
nen, som 5amlet hovedinteroosen 
om sig, var: «militari .. men og de 
internationalc konflikter:., og 
«forbin.del .. cn mellem de politiske 
partier og fagforeningerne>. 
I militærkommissionen fore-
laa det fire resolutionsforslag. 
Av jisse dannet Ilerves og Gue.s-
des forslag ytterpunkterne. Her-
ves forslag uttalte, at arbeider-
kl36Sen har liten interesse .av 
hvilken «national etiket> den til-
hører, at arbeiderne derfor man 
forkar;te den borgerlige patriotis-
me, · som løgnagtig paar;taar, at det r 
eksisterer et interessefællesskap 
mellom ·ailio ho.rgare i eh d1an:d». 
«Det er derfor aocialister.nes pligt 
i alle land bare at kjæmpe for ind-
føreLsen av det kollektivistiske og 
kommunistiske styre, og at for-
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svare det, nanr det er indrført. 
Overlor ' de diplomatiske forvik-
linger, som "fra fonalojellige .e.ider 
truer freden, opfordrer kongres-
sen alle partifæller til at svare 
paa en hvilkensomhelst krigser-
klæring, fra hvilken side den enj 
( konuner, med militærstreik og 
\ oprer. :> 
Gueadea forslag uttalte, at ml-
litarismen er en «naturlig og 
nødvendig følge av det kapital-
istiske regime:>, at derfor enhver ' 
direkte kamp mot militarismen 
bare tjener til at vende arbeider-
ne bort fra det som bude være 
deres eneste tanke: erobringen av 
<len politieke magt mod den krupi-
talieti.ske ek8propriation og socia-
liseri.n.gen av produktionsmidleme 
til maal. 
Overfor Herve's radikalt~posj­
tive og Guesdes radi'kalt-negative 
-forsla@ tfO'nelMt Vailla.nt-Jaur~.~' 
og Bebels mellem:forslag. 
Viaillan·~.a:Ul'es' . forsl:ag ,be-
kr::oi'tet de ti-::l.I,igere kongresbeslut-
ninger Ipot militarismen og imo 
peria1i.smen, «som j'kke er andet 
en<l statens organiserte væbning 
for at holde arbeider)da.ssen Ull -
, der kapitalistklaesens politiske og 
økonomiske aak :>, og peker pan at 
·ethvert angrep mot . en anden nu-
t tion ogsaa er et attentat mot Jen-
I ne nations og den internationale adbeid"'H'ktla.sse. «iDet Qr denfor ~ 
den true;le nations og deru; arbei-
derklassoo tvmgende pligt at lier-
ne ~m sin fr ~het og uavhængighet 
_mot dette attentat o de har ret 
til III regne med aflbeiderklassens 
hjmlp i alle de andre land. Det 
soeialistiske partis antimilitaorl;;;.ti-
ske og udelukkende .:Iefe06ive pa-
!itik tvinger denor parli.et til at 
kjrompe for bourgeoisiets militære 
a.vvæbning og arbeiderklassen .. 
vrobning gjen nem folkets almln-
delige væbning. Kongr€lS6en be-
tragter den internationale sol ida-
ritet som den forste pligt for pro-
let.ariatet og sociali-sterne av alle 
nationer. I det øieblik, d·a. det inter-
nationoale byraa og ~en interparla-
mentariske konferanse, - overfor 
den va.akncnje ru ssis'ke revolution 
og den doedde zarisrroe, som de im-
periali-stiske na.bostater staar urerd 
med at stotte. og ovenor de kapi-
ta listil'lke og koloniale foretagen-
der og røverier - har maattet 
~am menkalde sine medlemmer for 
at beslutte hvilke .. kridt maa ta-
ges -for at fOI'hin;lre den t~uende 
internationale konflikt, opfordrer 
kongrc~ proleta riatet ill at 
~j0re dis.'le b€l"lutllinger effektive 
ved hjælp av de oocialistiske ar-
boiderorganio'Jationers forberedte 
og kombinerte aktion, som i alle 
iand "ætter i virksomhet hele ar-
beiderklru;sens og det socialistiske 
partis energi for avvergelse av ) 
krigen med alle midler, fra den ~ 
parl.amentariske intervention til 
generalstreik og oprør. :> 
Bebels forelag, som med enkel-
te betydningsfulde tilføielser blev 
kongre...<>ecns beslutning, lød i sin 
heihet saalodes: 
«Krig mellem stater, h\'or den 
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kapitalistiske samfundsordning 
raader, er ialmindelighet en ' følgE!" 
av deres rivaliserende konkurran-
se paa vcrden.smarkedet, ti allec 
stater søker iæke bare .at sikre sig' 
raådigheten over sine avsætninga-
markeder, men ogsaa at skaffe 8ig" 
nye, en politik, hvori undertrYJk-
keIaen av fremmede folkeslag og' 
konfi",kationen av deres laudom-
raader 'spiller cn hovedrolle. 
Krigene favoriseres av folke- \ 
nes fordommer overfor hverandre, 
fordommer som man systemati sk 
dyrker inden de civiliscrte n.atio-
ner i de herskende klassers io-
teres.se. 
Krigene hører derfor med til I 
kapitali~men6 væsen. De vil ikke 
ophøre, før den kapitaHsti6ke sam-
fun.:lsorden er avskaffet, eller før 
ofrene av mennesker og penger, 
som utviklingen av den militære 
teknik kræver, og oprøret, som. 
rustninger ne fremkalder, b.ar dre-
vet folkene til at gi avkald paa det-
te system. 
Særlig arb6iderkla~sen, blaudt 
hvilken man fortrinsvis r-ekrute-
rer krigerne og som bringer de-
stør:;.te materiene <Ære, er krige--
nes n.aturlige motstander, fordi" 
d<i:sse er i motstrij med det maaI 
den forfølger: indførelsen aven 
DJ sanUundoorden, basert paa den 
socialistiske opiatning og bætemt 
til at virkeliggjøre folkenes soli-
daritet. 
Derfor er det, .a t kongressen be--
tragter det som alle arbeideres· 
pEgt og særlig deres pa:rlaments-
repræsentanters, at bekjæmpe av 
alle sine kræfter lanj- og Bjørust-
n.ingerne, idet de peker paa det-
borgerlige samfunm, klassekarak-
ter og de kræfter SOlU bidrar til at 
opretholde de nation ale moffiæt-
ninger, og at a"V8']-aa enhver økOJlo- \ 
misk støtte til denne politi:k. 
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Kongre>een iler i den demo-
! .kratiske organisation av forsva-
ret, omfattende alle borgere, som 
er istand til at bahe v.aaben. en 
reel garanti, som gjør angreps-
krig umulig og letter avskaffel-
ilen av de nationale moæætninger . 
. N aa:r en krig truer med at bry-
t-. ut, er arbeider-ne og deres par-
lamentsrepn'e.sentanter i vedkom-
mende land forpligtet til at gjøre 
alt mulig for at forhindre, at kri-
-gen bryter ut, idet de benytter sig 
-av de midler, .;;om"syne> dem mest 
·virkningsfulde, og i tilfælde at 
higen amkevel .. kulde bryte ut 
da at gjøre alt for at den kan 
,slutte hurtig. » 
Bebel var første taler i kom-
.lnlSSlOueu. Han fremhævet, at 
Herve's ideer ikke var nye. Do-
,mela Nieuwenhuis hadde alt paa 
Bryæelel'kongreSlSen forfegtet lig-
nende ideer, og alt i det kommu· 
mistiske manifest var det uttalt, at 
proletaTi.atet ikke har noget fæ-
.d.relamd. lfen Marx og EnØ' 
'elever hadde fOl'latt stan<dpunktet 
i det kommunistiske manifest. Vi 
bekjæmper ikke fædrelandet i og 
for eig. Fædrelandet tilhører 
.proletariatet mer end de hersken-
de kl.aæer. Vi kjæmper mot de 
-tilstan<de som eksisterer i d1116e fæ· 
dreiand og som er skapt i de her-
tikende kla&lers interesse. ParIa-
f Eenter.ne er ogsaa borgerlige in-
-stitutioner, men vi deltar allika.-
'vel i dem, ikke hare for at ba.-
'kjæmpe kapitalistklaSBens berre-
,dømme, men ogsaa for at forbedre 
1. ,de tilstande, som dette herredam· 
'me skaper. KultUTen kan ikke 
utvikle sig gunetig uten i frihet 
og uavbængighet. Derior kjæm· 
per alle folk, som lever i politisk 
undertrykkelse, for sin frmet. 
EI8a6S·Lothringen gjorde oprør 
mot at skilles fra Frankrike, for· 
di det i aarhundreder hadde deltat 
i dete; utvikling; fordi det hadda 
nydt godt av den store revQlutions 
erobringer; fordi det i eiviHsa.· 
non hadde været intimt forbundet 
med de franske ideer, den frawe 
:;jæl og tradition. · Herve's roe-
niug, at proletariatet bør være 
likegyldig overfor' spørsmaalet om 
Fran'kril-,e tilhører Ele-a&l eller 
E ls-aea ,FrrunJkrirkie, er ,rubswl'di}}. 
«Jeg benegter - uttalte Babel 
videre - at de har ret, som sier, 
at det er vanskelig at avgjøre om 
en krig er en angreps- eller fQr· 
.svarskrig. Den aktive politiker 
sør meget godt aarsakørne til de 
krigerske katastrofer} og han kan 
uten soor vanskelighet følge kon-
fliktenE; traad. Den hemmelige 
kabinetspolitik eksisterer ikke 
mer.» 
Bebel utviklet derefter, at 
,Herve's po1irt-ik var pra\ctisk 
ugjennemførlig, ial-fald i Tysk-
hnd. Han kunde derfor heller ik-
ke slutte eig til Jaures--Vaillants 
fori31ag. 60ffi gjorde indrømmelser 
til Herve'8- stand-pu!lkt, møn han 
ha.abet dog at man i en underkom-
mi$6ion skulde kU!lne komme til 
enighet om en fællesuttalel6e. 
Tierve uttalte sin dype s-kuf· 
felse over Bebela tale. «V ort fre- { 
drøland, det er vor klasse. Mot 
den vil vi ikke kjæmpe, og det ro-
r 
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per vi ut saa heit, at baade Cle-
mellCMu og keiBeren hører det. V i 
roper ut, hvorfra ' end angrepene 
kommer: Forsvarakrig eller an-
grepskrig, hvem kan avgjøre det. 
Se paa krigen i 1870, den japan-
ske krig, Transvaalkonftikten! 
Man maa regne med forvirringen 
·av den offentlige mening.:. 
Herve henvendte "ig derefter 
til det tyske socialdemokrati med 
omtrent de samme bebreidelser, 
-sam J aures hadde rettet mot det 
pa.a Bry.sselerkongressen: eI har 
ingen revolutionær opfatning! I 
r er ikke andet end en beundringtl-
værdig stemmemaskine! :. «Jeg 
retter det sp0rsmaal til dere: Hvie 
den franeke regjering, ruoral'6k 
avvæbnet av os, bad om interna-
tional voldgift, og den tyske gene-
rals tab a\"elog det, bvad vilde I 
tyske socialdemokrater gjøre1 
Hvad vilde I gjøre, hvis den ty-
'Ske hær marsjerte ind i Polen for 
at beseire den russiske revolution 1 
Jeg frygter for, at I viLde følge 
Bebel, likedan som man~ bos os 
s ier amen til pave Gu&'Kle! --:> 
Jattres dækket først over de 
moteretninger, som Herve's skar-
pe angrep paa Bebel hadde ekapt, 
t og tok a.vstand fra Herve. Han 
utviklet derøfter, hvordan hane 
og Vaillants forslag bygget pan 
erf.aringerne fra de "wste aars in-
temationale kcmflikter (Fa.9boda-
og loIarok·ko-ruf{ærerne), da man 
plodselig haJde staat overfor 
krigamuligheter. Man badde da 
i .al le arlbei.der:kredser lbegym-dt at 
spørre hverandre, om man ikke 
kunde gjøre noget mot denslags 
overraskelser. «Vi ber eder ikke 
om noget nyt middel v i ber eder 
om at sætte proletniatets politi6:ke 
og parlamentari-ske magt i anti-
militarismeus tjeneste. .Men den 
parlamentariske aktion er i~ke 
·1ænoger tilsbrækikeLig pan. noget 
omraade. Arbeiderklassen vil 
eelv b.andle. Proletariatet vil væ-
re sin egen skjæbnes herre. :> Be-
beis indvendi-nger var ikke bold-
bare, . mente Jaures. For stemme-
retten hadde jo ogsaa Bebel villet 
gaa til iirekte a:ktion, og Kautsky 
hadde s.krevet at det ty.ske folk vil-
de hindre, at den tyske arme knæk-
ket den russiske revolution. cHvor-
for skulde det være umulig at bru-
ke eamme sprog ved aUe interna-
tionaIe konflikter~ - - - Nei, 
bvis krigen brøt ut, vilde det væ-
re baade det klokeste og det nob-
leste at gjøre vor pligt og si. at vi 
ikke vil tillate nogen roverregje-
ring at krænke noget folke fri bet. 
Vi vilde redde soci.al ismen og sel-
ve menneskeheten, hvie leder 60· 
cialismen skal bli. - - Vore 
rdotstandere frygter vore kræfter. 
La ikke os, som sna hovmodig bar 
proklamert bourgeoisiets fallit, 
etille 003 elik, at man i dette vitale 
spørsmaal, freden, skal kunne ta-
le om Internationalens fanit!:o 
Det lar eig desvrerre ikke gjere 
at trække frem alle de mange an-
dre interessante uttalelser under 
den videre debat. En underkom-
mieei.on paa 13 medlemmer blev 
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nedsat (hvori sat Branting for 
Skandinavien) som skulde rooige-
re et fællesforsLag. Til Bebels for-
slag forela paa det rusei.,ke og pol-
ske socialdemokratis vegne Lenin, 
Martoff og Rosa Luxemburg en-
kelte forslag til tilføiel6er. Til 
2. avsnit foreelogæ tiliøiet: «for 
at vende proletariatets masse bort 
fra deM kJassepligter og den., i'n~ 
terooatiOIllale eolidlliniteb. T hl 5. 
av.,nit foresJ.ogæ tilføiet: «Og at 
arbeide for, at ungdommen blir 
opdraget i de soci.alistiske ideer 
om folkenCii broder~kap og syste-
matisk vrokket til klaseehaviBst-
het». Endelig for.æloges a.t alut-
ningen av Bebels forslag skulde 
rendres saaledee: 
«Hvis en krig truer med at 
bryte ut, er det arbe:iderkIMs~s 
pl,igt i vedkommende land, og de-
rei:! repræsentantere pligt i parla-
menterne, at gjøre alle ani)tren-
gelser for at fOl"hind:re krigen ::ned 
alle midjer som sY'nee dem bedst 
skikket, og som varierer og frem-
byr eig natu-rlig efter kl.as.sekam-
pens og den almindelig~ politiske 
situations forskjellige ka:rakter. 
, I l tilfælde av at krigen allik~ 
I 1:el skulde bryte ut, er det deres 
I1 pZigt at sætte $1,g i virksomhet for 
straks at faa den til at ophore, og 
'I at utnytte av alle sine kræfter den 
økonomiske og politiske krise, som 
blir en følge av krigen, for at 
vække de dypeste folke lag og pa,a,-
skynde det kapitalistiske herre-
dømmes fald.» 
Efterat dette tillægsforalag var 
fremlagt hadde bl. a. Brantin·g 
fra Sverige og Jeppasen fra Nor-
ge ordet. Bramting pointerte at 
nation.a.lisme og internationalis-
!IlO ikke er motstridende begreper, 
og at de smaa stater, eoffi ikke har 
L.ogen militær betydning, meget 
let lar sig vinde for avrustnings-
tanken. cV.} a.nbeialer videre -
uttalte han - O\'erenætemmende 
med Rosa Luxemburg.s forslag at 
organisere propagandaen blandt 
u.ngdommen, for at den ikke skal 
le>e i en passiv lydighet, men væ-
re sig bevisst.at ogl:lna den be-
staar av cpartifæller:t , selv naar 
den bærer vaaben. " Jeppesen slut-
tet sig til Brruoti-ng. <Vi bekjærn-
per enhver mil·itarisme - uttalte 
han - den kapitalistiske saavel· 
som den socialistiske. Al rustning 
begunst~ krigsaanden. Det ene-
ste militærprogram vi kan under-
sLl'\ive er den almindelige avrust-
ning. Forøv-rig slutter vi os til 
Bebels forslag. :. 
I komm1S&ionen blev del'lpaa 
enstemrillg ved tat underkommis. 
sionens fællesrøsolution, som b~ 
stod av Bebe16 forslag med Rosa 
Luxemburg LerWn-MMtofifs til-
læg8forslag og et i!lldfilettet a v-
snlt om soci.aldemokratiets heldi-
ge anti'krigooptræden efter Faeho-
da- og Mærokkoaffæren, i den 
østerriksk-italienske og den norsk_ 
03venske konflikt, og «<le russiske 
og polske arbeidere og bøndørs 
heroieke ofre for at hindre den 
krig, oom zM'Lsmen alap msm. 
I plenum var V.andervelde mi-
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litæl'kQmmissioneos ordfører. Han Det an.:let 9pørsmaal, som sam-
gjennem.gik det fæll~ resolubioDs- let hovedinteressen om sig paa 
forslag punkt for punkt. "Vi har StuttgartkoogresBeo, var som sagt 
fordtaat - sa han - at det ikke spørsmaalet om «forbindelserne 
er nok at tale, men at vi maa mellem de politiske pa'rtier og fag-
handle og fOl'berede folket for vit- rfo.renoingetm.(\». 
keliggjørelsen av vore hensigter. - I den "kommission, som hadde 
For at vor propaganda flkal bli e:f. faat dette epørsmaal til særbeh.and-
faktiv, maa vi særlig henvende Of! hug, aapnet Brouckere fra Belgien 
til ungdommen, som gaar iDd i debatten. H a-o forklarte den kom-
kaserne"rue. - - - Vort reoolu- plieerte situation i Belgien, hvor 
ti{)osfors-Iag arubøfaler en hand- fagforeningerne var .iels tilslut-
lingspolitDk, det bekræfter b€6lut- toet, dels i.kke-tilsluttet partiet og 
ningEi'l'ne i London og ' Ziirich, 'hvor en række fagforeninger :les-
men det skj~r dem ogsaa.:t uten stod uteIufor den faglige sam-
I det internationale byraae menslutning. Yeo alle srod dog 
navn foreslog præsidenten, Singer , paa klassekampens principielle 
.at debatten ekulde avsluttes, i be- grundlag. Ut f ra di<SSe forhold 
tragtning av at kommissianen en- ft,;mla Brouckere et resoLutions-
.f!temmig hadde vedtat forslaget. forslag, som for det første uttalte, 
Herve gjorde motstand. «Tror I at «den faglige orga.nisation kan 
virkelig - s-purte han - at vør- ikke sikre sine moolemmer en vir-
"<len ikke vil lægge merke til mot- kelig beJring av deræ kaar uten 
sætningen mellem den resolution, pila beti.n.gelse av, at :len i-ndretter 
som I nu enstemmig vjl veJta, og sin aktion og sin propaga'D.da ei-
de taler som er blit holdt i kom-. ter klassekAmpens princip og alt-
missionen av de tyske karnerated saa efter den internationale 6Ocial-
Mol:6ætn·ingen er saa stor, at selv ismes princip». Dette punkrt a. re-
jeg med begge hænder kan stem- solutiQnen - erklærte Brouckere 
rne for Stuttgartre.solutionen.> De - retfærdiggjordes av erfaringen 
tyske partiiæller svar te ikke paa om de amerikall6ke fagforeninger, 
disse Harv&;; provokanoner. Med som ikoke hare hadde gjort en slet 
begeistret tilslutning-stemte ogsaa hrufi:d1img, men ogsaa' en slet for-
de sammen med hele den store for- retn ing. For det andet uttalte re-
.,amling for komrnlseioDsresolutio- sol utiollsforslaget, at Jet blh «mer 
nen, hvis historiske grundsyn var og mer nødvenJig, at der er abso-
Babels, man hris politiske hand- lut enhet mellem det socialistiske , 
'lingskaTakter var uttrykt i de [lært! og ,f.ag!fo;rorui'lllger.no(»). Brou· 
tillæg og særlig i de slutnings- ckere polemiser te under sit for-
<lrd, som v.aor blit forelagt av Rosa svar for dette punkt mot tilhæn-
I ... uxemburg, Lenin og Martoif. gerne av nøitralitet.s6ystemet, som t 
• 
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hævder at man kan være &OCililiet 
uten at si det. Dette er hverken 
,modig eller fordelagtig. Hvorfor 
er det lykkes at skape de store m-
JU6triforbund i TYSlklanJ, men ik-
ke i England, hvie det i.kke er for-
di -en aJl1"bei:derodrusoo .som er gtien-
nemtrængt av sociali.smen lettere 
har kunnet beSeire de egoi6tiske 
.fl..ginoorl:l€6er1 Fagforeningenne 
er nødvendigvis en organisation 
&om forfølger et politisk maal, en-
ten offentlig elJ.er i korridorer.ne, 
og jeg foretrækker den offentlige. 
diakussion. 
Derefter fremla B eer fr.a Østerri-
ke e~ andet r.æolutioneforalag. Ram 
var enig med Brouckere med hen-
eyn til forbi.ndelsen mellem parti 
og fagforeninger, at den samme 
a.and burde herske i begge organi-
sationer, men østerrikerne kunde 
- sa han - ikke føl~ de belgi-
ske kamerater, D.a,ar de eynt-æ at 
ville arbeide for en hel sammen-
",meltrLing .av proletariatet.<> økono-
miske og politiske organisatwner. 
Partiet og fagforeningerne ber 
være organismer av &amme værdi 
og med de samme rettigheter. Det 
bør ikke være et over- og unJer-
crdne.t forhold, roen et forstaael-
eæfo;rhold, Ut fra dette syn frem~ 
loa Beer sit resolutionmorsJag, som 
uttalte, at «den politiske og øko-
nomie-ke kamp v-ar Like nødvendig 
for arbeiderk1aeeen>, at «jo i.nti-
IlI-ere ·forbindelsen Cl' mellem fag-
fOl:eningerne og partiet desto 
i,rugtbarere blir proletariatets 
ks(ll.p,> og at cfagioreningerpe 
kan ikke fylde em opgave med-
mlUJre deres virksomhet er fyldt. 
aven belt socialistiak aand,' men 
som dog ikke, $Om det belgiake 
forslag, krrever cabsolut 6n.bE!t,. 
mellem den faglige og den politi-
ske organ.isation. 
Til Seer 61uttet eaa de fleste· 
talere sig. Først R. Schmidt ..ira 
Tyskland og Olsen fra Da.nmark, 
iaudier erklærte :pa'a den Ærau$C" 
fr,aktioDs flertals vegne, at ogsaa 
de var for et bedst mulig eamar-
,heide roe11em de faglige og politi-
ske organisationer, men at det 
franske parti, efterat den franske· 
faglige landS(Jrga'nisatioD pan kon-
gressen i Amiena hadde aV61~at at 
træde i forbindelse med partiet,. 
j,kke kunde tvinge sig ind paa fag-
org.anisationen. Han fremla der-
for et resolutionsforslag, som ut-
talte sig for cden politiske og den 
økonomiske organisations fllJd.e· 
sclvBtyre, idet fagorgan.isationen 
b.ar samme maal som socialismen> 
og for et «frit samarbeide mellem. 
de to organtismen>. Bom ·maal for-
fagorg.anisationen opstillet ræolu-
tionen gener,alstreiken, for d6D. p0-
litiske organisation kapitalismens 
ekspropriation. Paa vegne av den 
amerika.neke sooialietiske fagorga-
niootion, cInduetrial Workers of ' 
the WorJd», Æ-nero\a De Loon, .at-
ter et nyt resolutionsforslag. Ram. 
ad\-,arte den europæiske fagwgani-
sation mot den utvikling, som den 
a(lleri.ka.nsk~ upolitiske «Federa-
tion of Labor> hadde tat. Den var 
bE ~ . kap:talismens hjælpeevend~ 
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.arbeidsgivernes løitnanter». Ef· 
te: ha.n;,; op:f.atning burde fagfor-
eni:ogerne bli fremtiassamfundets 
kimer. Han foreslog derfor, at 
kongres.;;en .. ku lde erklære, at enøi· 
tralitet fra det soci.alistiske partie 
sile overlo" fagforeningerne be-
tyr neitNllitet overfor kapitalist-
klasæn,» at efagorga.n.isationen er 
den ene.ste magt som kan gjøre 
,:otemmese'ddelens magt effektiv,» 
Of' at «uten fagorg.anisationen blir 
socialismenB politieke seier samti· 
dig dens nederlag,» idet den sooi-
alistiske bevægelse isadald bare 
vil frembringe cforfængelige p0-
litikere i ordets væl"6te forstand, 
det vil !ti folk som vil va.nære og 
b'edrage amooidlerikllillØ:'UlJ». 
Endelig fremla Andre paa den 
franske minoritets vegne et for. 
slag, som sterkt nærmet sig det 
belgiske og østerrikske. Kautsky 
l-onetaterrte med <t:tiJfr«ltihet, '8t al-
lf' nationer eflkjendte nødvendig-
heten av et samaTbeide mellem 
iagorganiBationen og partiet. De 
LOOns standpunkt stod helt isolert. 
Den fr.anske majoritets forslag 
var uakooptabelt, fordi d~t opstil-
let generalstreiken som et endelig 
middel i den økonomiske k"amp, 
mens den tyeke majoritet bare 
kunde anerkjende den som et even-
tuelt middel i den politiske kamp. 
H an baabet, at man kunde enet> 
om en fællesreso~uti(lD. Legien 
(Tyskland) uttalte sig i samme 
retmLng og polemi6erte skarpt mot 
de franeke kamerater, S9m har for 
vane.at si: vi baT ingen organ isa-
tion, men vi har temperament. 
. Det er ikke med etemperament»,. 
at maon bekjæmper bourgeoi'80iet,. 
men ved at arbeiderne gaar ind j 
orvanisationerne og kjæmper sam-
men for fælles maal. 
Vej voteringen blev det øster-
rikske og det ~lgiake forslag for· 
met sammen i et fællesfor~lag og ' 
med enkelte ænJringer vedtat mot 
bare 7 ste!lUl1er. Det lød i siD> 
!-:elhet saaledes : 
I. 
For helt at frigjøre proleta ria-
tet fr.a den aandel:ige, polititike og 
økonomiske undertTyk·kel,se er den 
politiske og økonomiske kamp like 
llØ()jvendli~ . .Men.<; det soc-ialii8tl<8lre 
partis virksomhet især gjør sig' 
gjældenJe paa det politiske kam p· 
omraade, ligger fagforeni.ngerne& 
særlige virksomhet paa .arbeider· 
k~aasens økonomiJJke kampomraa-
de. Part.iet og fagforeningerne 
har ."aaledes en like vigtig opg.ave 
at opfylde i proletaria,tets frigjø-
reIsækamp. 
Enhver av de lo organisatio-
ner har sit .av sin natur bestemt l 
adskilte omraaje paa hviliket det 
bør bestem!Tle sin aktioo belt selv· 
stændig. Men Jet er ogsaa et sta· 
dig ",tørre omraade av proletaria-
tets kam-p, hvor man bare kan naa 
fordeler ved overem,stemmelse og 
t:amarbeide mellem parti og fag-
foreninger. 
Proletariatets kamp blir føl -
gelig stadig bedre organisert og 
.,tadig fordelagtigere, jo intimere 
forbindelsen blir mellem fagfor-
eningerne og 'partiet, uten .at der-
for fagbevægelsens JIlodvendige 
enhet blir undergravet. 
Kongresaen erklærer, at det er 
i arbeider kl aasens interesse, at det 
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i alle land akapes .nære baand mel-
lem iagforeningerne lOg partiet og 
at disse baand gjøres varige. 
Partiet og fagforemingerne bør 
~ hjælpc hverandre og rstøtte hver-
andre moralsk i ,sine kll/mpe og bør 
bare bruke midler .gom kan tjene 
proletariatets frigjørelse. N aar 
det opstaar uov~rensstemmelsel' 
mellem de to organisationcr om 
formaalstjenligheten ruv de for-
sjellige metoder, bor de gjennem 
drøftelse naa til en overenskomst. 
Fl!g'foreningerne vil bare helt 
kunne fyloe -sin opgave i arbei-
dernes frigjørelseskamp, naar de-
res. han'dlinger er banret aven helt 
sooialistisk aand. Det er partiets 
plig t"'" at ~agforemingerne i 
deres kamp for at hrove og forbe-
dre arbeidernes sociale stilling. I 
sin Plulamentariske aktÆon bør 
partiet hævde de faglige bav i 
deres hele styr<ke. 
Kongressen cl'klærer, at den . 
kapitali~tiske .produktionamaate!l 
fremgang, .den voksende l.xmcen. 
tra'tion av proouktioDsmidlerne, 
arbeidsgivernes voksende sammen· 
slutning, den voksende avhængig-
het av de enkelte fag overfor det 
borgerlige sam1unds helhet, vilde 
gjøre den faglige kaml) magtes-
løs, hvis den udelukkende beskjæf. 
tiget sig med de enkelte fags in· 
teresser, hvis den s tillet 'Sig paa 
den faglige egoismes gJ'und og 
anerkjendte teorien om harmoni 
mellem kapitalell'S og al'lbeidcts in· 
tereS'Ser. 
Kongressen er av den opfat. 
ning, at fagforeningerne vil op-
naa desto større fo.rdcle i sin 
knmp mot ntbytningen og under· 
try,kkelsen, jo bedre sammenslut. 
tet deres organisation er, jo fuId. 
k'omnere denes understøttelse&-
system er, jo eterkere deres fag-
lige -kampkasser er, jo klarere be. 
vissthet dere.~ medlemmer har om 
de økonomiske svingninger, jo 
større den begeistring og .offer· 
vilje er, 80m inspireres av det 
~ocia1istiske ideal. 
li. 
Kongressen opfol"drer alle fag· 
foreninger, som er i den 'Stilling 
som blev fastslaat av Jcongressen 
i Bry.ssel i 1899 og staMæ.<>tet av 
kongressen i Pans 1900, til at la 
sig repræsentere paa de interna· 
tiona!e kongresser og at holde sig 
i kontakt med det interna.tionale 
byraa i Bryssel. Den gir dette i 
opdrag at holde sig i for>bindelse 
med fagforeningernes internati()· 
!tale sekretaTiat i Berlin for ut· 
veksling arv alle ()plysninger om 
arbeidernes organi...sation og arbei· 
derbevægelsen. 
IIJ. 
Kongressen paalægger det in-
ternationa!e socialistiS:ke byraa at 
samle alle dok1.1menter f!()m kan 
lette studiet av fMbindelsernb 
mellem de faglige organisationer 
og de socinlistiske partier i alle 
land og at utarbeide en rapport 
om dette emne til den følgende 
kongres. 
Denne resolu tion var under· 
tegnet av: Beer, Saliger, Smitka, 
Hornech (Østerrike); C. Legien, 
R. Schmidt, K. Riautsky, W. 
.Pfarmkuch (Tyskland), L. de 
Brouckere, E. AnseeIe (Belgien), 
"A. C. Lindblad (Sverige), C. M. 
Olsen (Danmark), Teszarsz (Un· 
garn), Nemec {Bøhmen}, Dan 
Lrving, Hunter Watts (England) 
og Vandhgoes, T,heeboone (H ()!· 
land). 
, .. -----------------------------------------
[ -
Kjøbenhavn 1910. 
Paa kongressen i Kjøben· 
havn, som fandt sted i dagene fra 
28. august til 3. september 1910, 
var tilstede 896 reprætlentanter, 
deriblandt 31 fra Norge. De vig-
tigste epørsmaal, som blev behand· 
let her, -val' kooperationen, ar-
bøidsløsheten, militarismen og av-
væbnirngen og a;rbeiderlovgivni.n. 
gen. 
I koope.ratiQusdebatten stod 
striden ;nellem det belgiske og det 
tyske eyste.m. Den belgiske koo-
peration utgik fra og stod i intim, 
fOl"'bindelse med arbeiderpartiet, 
mens den tY51ke kOl)peration er 
«oøitra1:- overfor PQlitikken. ~t 
belgiske systems ordfører val' 
Louis Bertrand. Han og de andre 
belgiere, særlig Anseele, kjæmpet 
ta·ppert for sit sta·ndpunkt: at 
kooperationen bLir en fare for .ar. 
beiderklassen, et middel til dens 
borgerli.ggjøreliie, hvis den ikke 
har socialismen og klaæekalIllPen 
som maal og princip. Koopera-
tionen har ingen værdi i sig selv 
uten som middel, et av midlerIle i 
kampen for arbeiderklassens fri-
gjørelse. Det tyske systems ord-
fører var von Elm, lederen ~v det 
store kooperative sel'&k·a'P i Ham-
burg, cProduction>. Han nævdet, 
at kooperationen, li'kesom den po-
litiske og den faglige bevægelse, 
burde være helt selvstændig, t>am-
ti'dig med at den tjente arbeider-
bevægelsen. «Prod'uction:t i Ham-
burg utdel~ ikke- understøttelse 
under streiker o. lign., men hver 
aeltager iJ;ar et reservefond paa · 
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100 mark, som skal bruka> i den-
sl.rug~ tilfælde. ,<<Ni.ser i koope-
rationen - sa von EIm - et mid-
del til at omf<lrme pr,odukti'tmS'-
og. oIDBætningsforholdene. Hvad 
det gjælder er at v~ bli'r enig om 
at bekjæmpe bon·u.s- og dividende-
systemet i kooperationen.> Alle 
ta'1ere var paa det rene med, hvor 
faren for kooperationen la a, at 
man maatte bekjæmpe enhver ten- I 
dens h'os kooperatiooen til at bli 
en sm.aa:horgerlig aktieselskaps-
bevægelse, eom trækker arbeiderne 1 
bort fra klassekampen istedenfor j 
at bli et middel i klassekampen. 
J denne retning blev derfor et 
fænes resolutiooool"Sllag formet. 
Det opfmJret alle parti- og fag-
foreningsmedlemmer til at ta ak-
tiv del i kooperationen, 'lfor at ut- I 
brede i den social~6mens aand og 
hindre, :at de kooperative foreta-
gender' &vigter sine opdragelses-
og 6Oliduitetsopgaver for arbei· 
del'lne)). 
Debatten om forholJet meHem 
den faglHge og politiske bevægelse 
blev i meget en gjentagelse av den 
samme ' debat paa Stuttgarli-kon-
gre:ssen. Den endte med vedta-
gelsen av et ooterriksk fOl'l3lag 
som i realiteten var rettet mot 
bsohe'kkernes sepa.T8tistiske orga-
niætioner, men som i formen bare 
var en hekræftelse av Stuttgart- ~/----
roooL'Uti<lnen . ~ 
Debatten om den inW!:.!itlO-
na.le solidaritet var fremk.a1dt a.v 
de evenske delegerte paa grund a-v 
'de bitre erfaringer som svensker-
ne gjorde under storstreiken 
4 
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1909 om den internationale soli-
uaritol:6 utilstrrekkeliglhet. De en-
golske fagfo.ren.in.ger hadde ikke 
sendt bidrag under paaskud av, 
at stllJtutterue forbød det. De fran-
ske fagfoTeninger sendte et tele-
gram: . Leve den sociale revolu-
tion:., ledsaget av - 20 francs! 
Fra alle b'oId blev dette 6k.a~t 
kritisert. Det sveDEIke resolution5-
forslag, som pekte pall. at de fag-
lige kampæ tendens til stadig at 
anta større omfang kræver stigen-
de soHdaritetsfølelse bos arboi.J.er-
ne i alle land, blev enstemmig ved-
t.at. 
I arbeidsløskotsspfJrsmaalet 
blev efter adskillig debat, som 
særlig dreiet sig om, bvo-rvidt . ret-
ten til al'beide:. burde nævdes 
som prjne~p (engelskmrendene for_ 
svarte dette, tyskerne V8tT imot), 
on resoIution 'Vedtat, som IUlJtaJ1er, 
at arbeidsoløsheten er uadskillelig 
fra det kapitalistiske produktions-
system, at den først vil fOl'6Vinde 
med dette. Som botemi.:Tler i det 
nuværende samfund pekte roo01u-
tionon p.aa: offentlige al"beiclale-
digheækasser adm-ini.strert av ar-
beidero·rganisationerne, regelmæs_ 
sig a.rbeidsled.ig1hetestatistik, of-
fentlige arbeidsigJ1n~ttelser, ek-
straol":linære bidrag l krisetiJer, 
d'orlkor'telse .aiV arlbeiidl:#trid-eD! ve:d· lov, 
Av de mange andre rcsol ,1J.tio-
ner 6Qm blev ved tat paa. Kjøben-
havn:!'ltongressen, er det fetst v.ig-
tig at nrevne en, nemlig resolu-
tionen om partienheten. Den var 
foreslaat. av franskmanden Paul 
Louis og lød saale.iee,: 
. Kongr€E6en minder paany om 
besLutningen . paa AmsterJamer-
kongressen vedkommende parti en-
heten. 
I betragtning av at proletaria-
tet er et og udelolig, bør hver ,av-
deling av Internationalen danne 
een og en sterkt kon.stituert grup-
pe, og den er i sit eget lands og i 
hele verden", arbeiderklasses inter-
e!:Ee fonpligtet til at av-skaffe sine 
indre stridigheter_ 
I betragtning av .:len store til-
vekst i magt og respekt, som den 
franSke socialisme har bætet av 
sro ening, 
opfordrer kongressen alle na-
tionale avdelinger, Bom endnu er 
delt, til snarest mulig at virkelig-
gjøre enheten og gir Det interna-
tionale byraa i opdrag at stille sig 
til tjeneote for dette nøJ-vendige 
arbeide.:. 
Det var imidlerti..t mili.tær-
spørsmaalel, som var det virkelig 
brændende spørsmaal ogsaa paa 
Kjøbenhavnerkongresaen. Og det 
debatten dTeiet sig om var forsla-
get fra Keir Hardie og Ed. Vail~ 
lant. Det lød saalodes: 
. Blandt alle midler som an-
vendes for at forebygge og hindre 
krigen, betragter kongressen som 
særlig effektivt: 
Arbeidernes genera15treik, sær-
l ig i de ind ustrier, som forsyner 
krigen med -.:lens midler (vaaben, 
ammuni.tion, transportmidler etc.) 
saavel s.om folkemassernes agita-
tion og aktion i de mest aktive 
former.:. 
Mil itærkomissionens ordfører i 
plenarD'tEItet var tY8keren Lede-
bour. Han fremhævet at man i 
Stuttgart hadde fundet en yderst 
heldig læning av det vanskelige 
3p0l'8IIlJaal cm hvilke midler mao 
skulde anvende mot krigen, idet 
man hadde pekt paa haade mulig-
beten og nødvenddgheten av at ao-
vende de yderste midler. Men at 
fores.k.ri ve generalstreiken for ad e 
land, uanset den forskjellige øko-
oomitl'ke utvikling og de forskjel-
lige indre forhold i landene, det 
var efter taleren~ mening ikke 
mulig. De forskjelilige lands or-
ganisationer er ikke sterke nok til 
at man kan vedta en slik retlolu-
tion utan fare for skjæboesvangre 
følger. Ledebour fremla kommis-
sicmeo-s resolutioneforsLag, som 
sluttet med at gjenta det (av Le-
nm og Rosa Luxemburg forælaae-
de) vi.gtigSote pilukt i Stuttgarli~ 
solutiemen. 
Til f(H'S-var for tiIlægsforeloaget 
talte først Keir Hardie. "Vi be-, 
kjærnper ikike bare krigen - sa 
han - men ogeaa mi"litarismen. 
Vi betragter soldaterprofæsionen 
paa land" og p.aa sjø som det mid-
del $taten benytter sig av for at be-
vare for bou-rgeoieiet, ved hjælp 
av den hrutale magt, dets p.rivil&-
gier. Derfor glreder vi os særlig 
over de skandina·v.iake partifæller, 
fordi de kræver oiehlikkelig og 
,i uiLcLstmndig ,aViVæ'bnimog. S·butJtga:r,t· 
reeolutionen betegnet et frem· 
skridt fra Amsterdamresolutionen 
og nu vil \ri gjøre et nyt skriJt 
frem. Heller i'kke Internationalen 
kan marsjere paa stedet. Vi vil 
pa.a ing-en maate foreskrive gene-
ra,lstreiJ.cen for aHe Iand. Vi vil 
bare vise al'bei'derne, at hvis de 
forener sine økooomi-S'ke kræfter, 
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har de magt til at umuliggjøre 
krigen. 
N reste taler var Renner (Øster-
rike). Hvie det bare dreiet sig 
om vor v~lje - sa han - vilde vi 
alle være enig med Keir Hardie, 
og saa langt som den-ne vilje kan 
realiseres; er vi lykkel:ig over at 
ha den hvibhaarooe pioner iblandt 
os Bom et eksempel paa revolutio-
nært temper.ament. Men vi kan 
ikke her bare uttale vore ønsker. 
Kanwr.at Morgari har erklært, at 
prokLameringen a,v generaletrei-
ken vilde bety det italien-ske par-
tis tilintetgjørelse. For Tyskland" 
og Østerrikes v.edkommende gjæl-
der det noget lignende. Østerri. 
kerne og tyskerne tilhører de mest 
milita:r.i&ti8ke lamt, og 'jeg tror deg 
har moraJsk ret til at erklære for 
di.as-e kmdB Ne:diIrommetllde, at det 
vilde være den største ufor-Bigtig· 
het at staI16e ved et eller andet be-
stemt middel istedeni-or at prøve 
at overbevise folket om, at det har 
ret til at bruke aUe midler for at 
lbekljæm:pe ·militarismOll·. 
Vandervelde foreslog derefter, 
s.t man ekuldp. l)versende Reir 
Hardie-VaiHants forelag til det 
internationale byraa til omhygge-
lig studi.um for derefter at fr.em-
hegge det for næste :,ong.res. 
Vaillant forsvarte saa i et 
gl1mrende indlæg Bit og Kei.r -"_ 
llarthl-'3S forelag. ~<lKommi.S$io~"­
forslaget - uttalte han "":'_iifJe-
holder ikke andet en_d par-iamen-
tari&ke midle:r ' mot krigen. lfen 
tJ hvad nytte er Edere parlamen-
tariske midled (Stormende bi. 
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fald fra de engelske og franske 
repræsentanter). Ingenoomhel.st. 
De er ab90lut uten nytte, hvis de 
ikke støttes av massens aktion, av 
::let enige proletariats organiserte 
magt. Voldgift og rustningsned· 
sætteIse bar ingen værdi, hvis ik-
ke maeseaktionen stetter parla-
mentet. Vj kan ikke skape denne 
illas-soo·ktion hvis vi ~kke vi-ser 
m.a.ssen det maal som kan naaes, 
hvis vi ikke peker paa de midler 
den kan betjene eig av.» Vaillant 
oplyste derefter, at han allerede 
i kommissionen hadJe forælaat 
for de tyske kamerater det kom-
promis, som Vandervelde nu fore-
slog. Men de bldde der avalaat 
det. cHvie det nu blir aV6laat, vil 
man gi de benkende kl aaser i 
E~and og Frankrike stette i 
deres paastand, at vi ikke har vore 
kamerater i de andre land med 06 
i vor a&:tion. » 
Sammen med Hillqui, Wi-
hant, Rosa Luxemhurg, Vi-ctor 
A.dler og Ebert fremsatte nu Van-
dervelde formelt .. it oversendelses-
forslag, og under stormende ti·l-
sl utning blev dette enstemmig 
.OOtat. 
Basel 1912. 
Kongressen i Basel fan:lt sted 
24.-25. november 1912. Det var 
en ekstraordinær kongres, som 
blev i.nd:kaldt i anledlling av Bal-
kanlrisen -~ og paa opfororing 
av de franske mt:ldlemmer a.v det 
internationale byraa. Det var fryg-
ten for, at balkankrisen skulde ut,.. 
vikle sig til en .almeneuropæU!k 
krise, som gjorde at man indkaH· 
te kongressen. Men karakteristisk 
for hvor litet man i grunden trod· 
de paa alvoret i denne frygt var 
det, at man i samme byraamøte, 
hvor man besluttet at indkalde 
den ekstraordinære kongre> og-
saa besluttet at utsætte :len næste 
ordinære kongres fra 1913 til 
1914 og det aven su likegyldig 
grund som at det 1914- vilde bli 
25 aar siden den første kongras. 
Det er med skam en tænker paa, 
at et saa likegyldig jubilæums-
hensy n 90kulde spille in:i i avgjø-
relsen av et saa skjæbnesvangert 
speremaal. 
Der møtte 560 repræsentanter 
til kongroseeD, hvi s dagsorden ba-
re bestod av det ene sp0l'6ma.a.l: 
den in·ternaticmale si tuation. De-
batten dreiet sig atter her særlig 
om bvorv~ n.awne 
spooielt generalstrøib:m bla.ndt de 
mi.:ller,-&.Om.. kuode komme til ao-
vendelse for at forhindre krigsut-
~ 
brud. Rosa Luxemburg var den 
ivrigste talsmand for det. De ty· 
ske, ooterrikske og flertallet av de 
engelske repræsentanter i re6olu· 
tionskomiteen val' mot. Man blev 
enig om et kom-promit>: at 'calle 
midler» burde benyttes. Særlig 
fr.anskmændene Jaures og Vail· 
lant fortolket ::lette komtpromis 
som en anerkjendeise og .. aa "av de 
rent revolutionære midler. JaurBs 
uttalte om re90lutionsfo:relaget, at 
det chenledet regjeringernes op· 
merksomhet paa, at de let vilde 
kunne skape en revolutionær si· 
tuation, ja den mest revolutiontf:;re 
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mrun kam tæn.ke eig». ,Og V~'\il­
lant POointerte sterkt, at forslaget 
«ikke utelukket hverken tanken 
paa eller viljen til generalstreik 
eller oprør som det ytterste mid-
døl mOot kIrig). 
Den resolubiOon, SOom blev ved-
tat, var meget lang Oog utførlig. 
Den begyndte med at minde Oon: 
resolutionerne fra Stuttgart og 
Kjobenhavn. 
«De sidste tiders begivenheter 
- het det derefter - har mer end 
nogen gang før paalagt nbeider-
klassen pligt til at dllive sin plan-
mrossigc og fællee nktiOon med 
soorst mulig energi og kraft. Paa 
den ene side har den almindelige 
rustningsgalskap 0ket fordyrelsen 
.av levnetemidlerne og derved til-
spidset klaS6emotsætningeroe og 
skapt en ubetvingehig fOorbitrelse 
in:ien arbeiderklassen. Arbeider-
ne vil ha sat en grænse for dette 
utryg.hetens Oog ødselhetens sy-
stem. Pan den anden side virker 
den stadig tilbakevendende krigs-
fare opbidsende. Europae store 
nationer befin:ler alg stadig paa 
det punkt at de kan bli drevet mOot 
hverandre, uten at en slik kræn-
kelse av humaniteten og fornuf-
ten kan retfærdiggjeree av noget--
somhel.st hensyn til folkenes in-
teræser. :. 
Derefter o-psllikker rooolutio-
nen den socialistiske politi'k i alle 
in1ernationale spørsmaal: paa Bal-
kan .at kjæmpe for balkanfolkenee 
demokratiske forbund, i Donau· 
monarlciet at kjæmpe mot at om-
danne Serbien til en østerriksk 
koloni og for demokratisk selvsty-
-r re for de sy:h;laviske folk, i Rus· 
land at kjæmpe med alle midler 
mot zarismen og dens fOorbryder-
ske intriger paa Balkan. 
«Zarismen er aUe reaktiooære 
k.ræfters haab ~ Europa, demOokra-
hets argeste fiende og at paa· 
skynde jens undergang maa an-
sees som en av det internntiQnale 
~i.alodemokratia vigtigste opgave. :. 
«Men den vigtigste del av lnrer-
namonales aktion falder dog pan 
arbeiderklassen i Ty.sJdand · 
Frankrike og Englan.:!,:. beter det 
:1erefter. «For øieblik·ket er det 
dis.se arbeideres opgave at kræve 
av sine regjeringer, at de akal 
unddra Østerrike-Ungarn og Rus· 
land enb'ver støtte, avholde &ig fra 
enhver indb1anding i Ball:anuro-
lig:bete:oe og bevare en u-betinget 
nøl tralt tet. En krig mellem de 
tre store, leden:le kultumGlk pa n 
gru·nd aven serbisk-øeterriksk 
havnestrid vilde være forbrydersk 
va-nnd. Arbeidere i Tyskland og 
Frankrrlte kan ikke erkjende at 
der ve.:! hemmelige overenllk~m­
~ forel~gg~r n~gen forpligtelse 
tIl at gripe ml. l Balkankonflik-
ten. - - - - Som den st0l'ste 
fare for Europas f red betragter 
k~)Ogre9;en det kunstig uærede 
fiendskap mellem Storbritannien 
og det tyske rike. - - - Over-
vindelsen av mOMætningen mel. 
lem Tyskland paa Jen enc side og 
Frankrike og Englanl. paa den 
anden side vilde bortrydde den 
soorste fare for verdensfreJ.en, viI_ 
de ryste zarismen som u·tnytter 
denne motsætning, vilje gjøre et 
over:t:ald fra ~terr:ik-Ungar.n paa 
Serhlen umulig, og sikre freden 
for verden. Mot dette maaJ maII. 
Internationalen derfor særlig 
rette sine bestræbelser. :o 
TiIslut mindet saa resolutio-
nen om at tiJligere lrnlge altid var 
blit fulgt av revolmtioner . og ut-
talte: 
<Hvis regjeringerne avskjæ-
rer enhver mulighet for normal 
utvikling og derve:l driver prole-
tariatet til fortvilede skridt, vil de 
selv maatte bære ansvaret for føl-
gerne av den derved opstaaede 
krise. 
Internationalen vil {odoble 
eine anstrengelser f<lr at forllin-
dre ;:lenne krise, den vil gi sin 
,HOtest atadig sterkere mtertryJk, 
gjøre sin propaganda stadig mere 
energisk og OOIIIfattende. Kon-
græeen opiordrer derfor det in-
te.rnationale socialistiske byraa 
til at følge begivenheterne me':! 
desto større opmerksomhet og om, 
hva:l som end maatte indtræffe, 
at holde forbindelsen mel lem de 
proletar,iske part:ier vedlike og 
styrke den. 
Proletariatet er eig bevisst i 
dette øieblik at være bæreren av 
bele menneskehetens fremti':!. For 
at fotlhindre trilintetgjørelsen aV 
alle folkenes ungdom, som nu 
troues a valle massemordets ræ:ls-
ler, av hnngersnød og pest, vil 
proletariatet opbyde al si·o kraft. 
Saa vender da k<lngressen sig 
til eder, proletarer og socialister 
i alle land, at I i jenne avgjøren-
de stund lar e:lel't3 stemme høre! 
Forkynd eders vilje i alle former 
og 'Plla .alle eted:e.r. .Foren eder i 
manifest-ationer og maæeaktioner. 
Utnyt alle midler, som orga-nisa-
tionen og proletariatets styrke gir 
eder! Serg f<lr at regjeringerne 
bestandig har proletari..atcts vaak-
ne· og Iiilenskabelige freJsvilje for 
øie ! Stil paa denne maate dcn 
proletariske verdens fred og fol-
keforbredning op mot 'den kapi-
talistiske verdene utbytning og 
massemord! ;. 
Slutning. 
Det er ikke tvil om, at Basel-
kongrOo3sen var av stor bety.:lqing, 
at den hadde sin store del av æren 
for at Balkankrisen ikke ubviklet 
sig til CD europæisk krig alt i 
1912. lI:1:en det ma.a paa den an· 
den side ogeaa erkjende.s, at fler -
tallet av kongressel).s deltagere 
ikoke var klart9kuendc nok og ikke 
viljæterke nok til helt ut at for-
staa, hvor nø:lvendig det var at 
fQrberooe sig til virkelig hand-
ling, hvis man .skulde kunne ut-
rette noget mot den truende krige-
fare. Det var rigtig, at man la 
ansvaret pa.a regjeringerne, om 
arbeiderklasscn sk.ulde bli drevet 
til <fort:vilede skridt:. og til at 
bruke de "'y tterete mi':!}er>. Men 
det var trusler og advarsler, som 
det ikke blev stillet nogen magt. 
bak. Ansvaret for at det ikke 
blev gjort, falder - det lar sig 
ikke negte - først og fremst paa 
det tyske socialdemokrati og den 
tyt'Jke ,fagoovroge!,se. Men dette 
var igjen en følge av ;:let, som var 
den tyske 311ooiderrbevæge1ae.s be--
rettigede stoHlhet: dena sterke fag-
or.ga.nisatiOOl som man hadde .rot 
til at venne mot rulle l'Eltisi~ ek.~­
peIiimOlllOOr. 1P.aa fomaand at p.ro-
ikla:mere at onrun vi,lde goaa ,til ge-
lDer-a1stroeik mot enblver mg kunde 
.med en. vise rot Biæ at .være et 
let.sllndi~ ektu.>er.1moo't, som ,ba're 
nytJbe"toot vi,W'Q 'g.j ma:g:tih:a'Veme run· 
Jedln.img td .at 'beal~gi>- or-gruni-
sation·erlOOB ik!aager og !fa:nl'gsle de-
.res led-ere for et eventuelt krigsut-
brud. 
Imidlertid, - istedenfor "er· 
denskongræ;on i 1914 ikom ver-
denSkrigen. Intor:nationalen og 
l..."Tigen, det er en bok lar sig selv, 
som det endnu er for tidlig at 
skr~ve. Men det vet vi dog, at 
Internationalen ogaaa vil' overleve 
denne krig, at der efter den vil 
opetaa en tredje Internamon'ale, 
enten en helt ny ellor den gamle 
i ny sk.'ikke1ee. Til den staaT fol-
kenes Ihaab. Den skal bli den nyo 
vordens, det nye folkesamlfiunds 
bankende hjer.te. 
Amsterdamkongressen. 
Et supplement av Olav Kringen. 
Intm'csS(!.n pa.a Alm&tordamkOlllg:res-
sen fiGlDllet rig om doo riAl-Æ kilmmi.s-
sian som &'kulde b6ha.ndle Udctrik.spers-
maøJ.et. J·u1es G u e a d e (ij)tok fOT-
Sila.g om at den p.aa d<e ~e Gues-
d~ster!l ~andlSmøte aa;l'9t fOJlU·t 'V'Eldttalg-
ne resolution, -oom VM' en crverS"ætl.m-
se R'V d6ll tyske Dresdeoo~olullioo 
skulde ,læ.gg-es til grund f.oT 1)looor-
motets f<l-r!h'WOd'nnger (mot don aT 
Vfk.tor Adaer og Va.ndoe.rveld.e tore-
S'Laaooe TeS'Olut~n, 9OQ) nærmest VM 
M gje.nta.gels.e a.v d>en pa.a PQn.seI'-
kongre&&C!Il i 1900 voo<to,gne «Ka'\ltSikIY-
roS{\lution~ .) 
Ja.u:ros· rø.rsh~ nD:rflIna,m,vre var a.t 
en ma.nøvre mot sig r den .ind:re poli-
t~k i FraDlk'I'ike, idet Guesd'0 vilde 
SIIllcde i'll·termti<>.no..1c v<I<I-ben m&t den 
&'V Ja.ures ledede re.tni.n.g i Frankrike. 
J aures føm.e miltDla.nrøVN var at 
erklære d,on:t.v Gue.sde fremla.gte 
tek-s-t soon on a.n-den 000 Dro!demer-
rosolutiQnen, id-et han v.bld.e w&c by_ 
~emK! med BOOeI i SlP'idS'EID fra at 
s-Iøtbe den. Gu-esde besvarbe d:ebte 
m,ed at opt.'l. Dresdc.ne.r·{\(!ooo1ul-ionen I 
Q1'i,gino..l pa.a tysk, som d,en v.a.r vedt-ast 
i Dresden, og dermed førtes Be:bel hlid 
i debatten. Det IJYoMJet i.k1ke fo r J aUTeS 
at hævdi! at D~erresilluti.oncn 
vaT udoe'Lukk.elHle avpasset efte-r tysik'l"l 
fOM(lJ,d og iJ&oe kunde bringes til in-
ler.nø.tio.naJ g-y\dighe.t, Gue.sde hævdet 
a( den va-r tiikesaa nødvendig mot de 
Jlewisiomstå:slk.e jruuresistar i ·F.rankri-ke 
SOIIIl milt rovisionisWme i Ty.sktlrund, 
Og han provooru-tetyskorne bil a.i. være 
moo Og roasts:lao. den intel'natoionaM, 
sea var dwmoo stilJin.g-en klar. 
Kampens første a.vsntt artet &iG' 
!o.m en mægUg dueI mel,1em Guesde 
og ,laures, og Gu.es&e ruvgav et gle-
dendil i,ndlæ-g for sit st.uld.pu.ni t. Han 
taJ.k! tll. brun be9Vimte. James parerte 
a.ngr.øpen'0, idet ha.ll vel forstod at 
hoveds:la!rot mutte staa. menetn ham 
a.g BehB1. 
Branting me.øre at vi ·m'i.nd:re nat.iil-
ner ilake akuIM btand'C os i stri-
den, m-en heIM rKaa Silm ti:lbør.ere til 
den. 
Jeg hadde plad.s meHom BeOcl og 
Ka.utsky i ande.n Tæklke i S<I1oo. Blandt 
de &O:1Il sat i første ræ.klk-e nr de 00-
gcJ.s.ke J'Ie(YfæscDtanter med f.i!ilsofen 
BelIilrt Bax i 9Pid.sen og voo sidoo 
a'V ham spani-er(!'Il Prublo I gle s- i a 011 . 
Sobel støbtet Dreroen.e.rr06Oluw.oDoo, 
dog ikke med de.n glødoode begei-
'Str:ing SOlID G:uOsdlC. 
J.wures ta:lte i malende biJl.ooor. 
«M.an kalder d-etW mediein,~ &a ha..n; 
... mOIl det. Ol' en dræIPemdo anedidn .• 
_Ja. en mediein, .soon vil drælJ)(l ,sy;g-
dOl.m'lllon, mC'Il i.kJkc pati(!Jl~be.Il,~ roptlc 
l"Il'ssere.n Ro-ubaoowIfsdh. cM&! S')1g'-
dommen, dot eT nrig,_ .sa. J<Ilires. \En lW 
James livso,peaver var ,som belkieDd't 
at slaa ned alle ISVMleheroJnlkier of-
ter 167() .og f'l'CIDl-elSlke et godt rorhot1d 
me11em F'rankrike og Tyskland. Her 
rlod iha.n m.ed lQ.U1ibær ua det fran-slr.il 
de.puteretkanunClr. Han v.a.r ubpræget 
antjmiJDta:r~st og {JD·Sike.t at de tys'loo 
sociailri.s>ter ogna Sk'Ulde kOlDlm.e over 
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til det staM:lJIUnikt. BelOOJ. mø.bte harm 
fo()l\3aI'l;w<l,t ,herj. hvad Frwn.lcrlke am~ 
gik; men Bebe1 mr tie a.ntimiliba.nist, 
fQM6 J!..8.tll aoot a.l; 1Ysk>lamd engang 
maatte ha øt ()pgjøo! med Rus.J.a.nd. 
l talens løp &J1be.idet Jaurres sig a.p 
til TIE!ll ebt.a..&e. Han be.moodote &itg 
udel'lrldken.:le ri1 BelbeI; ,ham su t:i.1.s~;ut 
&1r:e nO@et andet fo-ram !rig .rutd Bøbels 
Melke l'Oli1g,e aJtSigt. GaanJ.e Igles-iM 
lS'at og V'I1g1get S~g PIla stlrlem. mens 
James i Slim ,jIyer tramgtbe !I'(ml mcl~ 
lem hwm og (!æIg11æ.nool'eD Bax og ry-
sotet sin Jrny,tted.e nrove mot Be.bcl. 
'l'iLslut -v.rur Jruures k-oonmet SM. næ;r 
at ha.ns rOOuste tætte s:ki'k.k-els.e bøi.et 
sig n.ed. mens hams k,nyttede ureve 
ko-m ga'l1Sike nær Beb€i1s !J,kjeg. Han 
merket i'ktke Lgl;e.sia,s, og da d-em,ne 
paa stolens batker%e oon sdruld,e gjaM 
en u.ndvik<ende 1xwIDg,ehe kilaSJk haaJ. I 
g>t]'lvøt.. Jame.s oomerk.et gansk.e ro-
lig: ",Uruis;kyld, je.g mente ild"e at 
ga.a. OIVof'ir F'yre.næeflll'e,.. og reti'N!lM-e 
tit loran de wrs1.e s-wIm-ædclrer. mens 
J gle.srias ·lDra.vlet sig ()J) igjen. 
.• Ta'll1·es eOO<t>e SiD tale moo at OIP-
{(JMre Ogsa,a os fro. de B'IIlaa 'nati{):!lm' 
til at utta~e o-s i _·fm. 
Et pau- Va;l'l1lll}ylod.ige firans'kmænd 
o,p.gjcH"(I-e Slit me-He-rnværende ved et 
li'tet privat sJags:maaJ s.aa sk~agtot­
terne tru: midt i &alten. o-g en sehwei~ 
zor som viI<I.e a~rime sin kollega 
blev o.ver.mandoet. OMise d:ra.ma.t.iske 
epjwdw goik hrurt:ig f(lr sUg; men hoe-le 
dttlatt.en bød eLl-er.s p.aa IlQk a-v dra~ 
ma'~iSik ~pænd1n.g . 
I de.batt.en.s ~øp b.a:dde V aJl!l'di .e<r~ 
v a,) de og A dia e r If:oo'rusa.t 00 l'ØSO~ 
luOOn som ,hfudd'e oIp1:a't .dle!t IPrinc:i,pie>I<t 
:J)O'sitiv.e i nresdfm"eneso1IljMnen. men 
utellaJt,t fOTd~me9.S<6l".nre. 
V ål! 'Vo(I,beming-en- blev dffime <1"e&O'111-
tiom oor.k3!9te't med' 24 mot .16 <Slte'mm:eIr. 
Drero'ener.r()SQ}.utio.lJ.on v-eldto~e8 SM 
m.ed m mm S sbelmme!l'. 10 a,-vfroo;lid.t.æg 
CM at sOOmme. 
Detlpa4 ,V'edi!iogOO >et tillæg o:m ·80 -
ciæliSl!llffiliS .eaIDiot, d<er -økulde tj(m16 fOT~ 
lDIMe.nd€. FOC$Ia.g.et VM' ll'Il.doet:t;e;g1wet 
av BtlIbel, Feui, VaJIrde;l'tvelkl:e, A{\'rer, 
Troe1stJra og K-autSky. 
I I}jloo.wNIu-1te.t rt.mn.ne.s d,or ,kms.t 
o'V<6r Adler-V'ILIld'ffi"ve:1does lfesofutiOiIl. 
Drume f.oon!m,Sltooe& m.eldl at .rIIDt 21. oS.t. 
bisoo ,va:r Lo.r: 
hl_I 2, ·Be!l,gie.n 2; Dan:1Jlrm 2, 
Angentina 2, Anls.tr.aUå-en 2. ØstOO'lli'k<e 2., 
F:r.ru~ 1, iHololamdJ ~, Sv.arige 2, 
N.o-rge 11 (Kring>en), 8dhw-eåz 2. P.o ~ 
len ol. 
:!fo.b: TY'sJclamdIr2, Spø-en. 2. Fæarrh-
r1ke l, RIu.:siIai1ld 2., [ta:li.e.n 2, AmemilJoo. 2, 
UlILgamIl 2, JaJpa:n 3, ·P.o,l-e-n l, Norg.e I 
(Ga,aINer), Bu1g.aT!ien 2, Pd\,e.n 2. 
'Efter priV'3Jte Ifo.r!hamd~i.ng<ell" med' 
tys%:.rom.e li :m~ofIDIbidleln. d're:mJagd1Elos 
'JI11 ,ti'llVo!beri'n.g dren a-v Guesde ~ta:gm.:e 
:Dr.eSld'em~utiO\ll, m'ed (l-e;n a:m. 
(iri!fig at o:ro'et cco-n.da/mJJ.Ie:o Hordwn-
:mer) pa·a de to stOOler, JI .. \1OT det frOre-
'kO'lll, vaT erslattM med· d'M. mild'ere 
H~po,uSOO» (tiH>akevi·s-e'r) . 
.Dmmo Teslllutiom .sattes .tl'U ilLndlBr 
votm'i,n.g med d:et ;resu.1taot., at 25 stoon-
-te SOT, 4 m.o.t '()g ila a.W!o()'ld:t -s'bg Jm. a.'t 
.stemme, il dlØDl odlticri.eiUe 'Pl'O,00J00l er 
der opført 25 ,fo-x, 6 mo,t og 12 IUrril ... 
laroelseæ. !Dette.er f'·ei'la.N, i.dle't jQg 
u·n:d,Jot a.t s-tettmne, lDle'lli b'lev o-'P'f,ørll!iotl' 
a.t :1$ ,stemt ;jiIlJJdt. 
I b~ge "I"<lt.eri!llg.c-r ~r dieT elleI'8 
O'.g!SM ,feil·, idet Pol-e.n eT ()ij)f,rori; 1Dl~' 3 
stemmer i d!an ene ().g JSdhlwe.iz lIlletd S 
s·!:.ømm·OO' i d'e-n aJnden. Ef. lainrl <er sa.a-
lmI,eg ru:llegol-emlt ti !beg'lg<e voterin.,<>'Iffi', o-g 
'et eller to ruv d.e ()(J)fønte land· maa aJ\t-
SM M ' stamt airt!'er-lOO;e.s :m Oi]ifmt. 
HVoffi'lt J.amd' ID:al(\(!<e 2 .st.ron!m:e-1'. lOet 
~ooglmate SeT ut Im1- at væJ'le BøJtlmen; 
men m.v(lTleld.e'S' diar san. 00 a,"nd!l'es 
s;Leanmog,ilvIThilDig' .værM {.oT at {an. døt 
!led tOg a:lHk.e.'v-ø} tfaa dtet 'SIaiIllOJle Nl-
sul:t>a.t? 
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